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CURIA GENERALITIA
De indultis apud Apostolicam Sedem postulandis
CON(,RI:G.AZIONE dellat siISSIONE'
Curia Generalizia
PRO MEMORIA PER I SUPERIORI 13ROVINCIALI *
Allo scopo di facilitare una sollccita risposta alle domande di
REscRIT '1F1 che, a norma del Codice di Uiritto Canonico o delle no-
stre Costituzioni , debbono essere presentate alla Santa Sede, tra-
mite la Procura Generale, r utile ricordare quali documenti sono
richicsti dallc Congrcgazioni Romane e quali Norme conviene se-
guire nella redazionc delle singole domande.
PREMESSA. - 'I'utte Ic domande vanno abitualmente indirizzate al
Sommo Pontefice ed c consigliabile servirsi, come base, del
segucnte schema:
ltli_ I TI .SSI lIU PADRE,
it sottoscritto A.A' . ......, C.:II., Superiore delta Provincia
Religiosa Bella Congregazione delta Missione di ...... (nome della
Provincia e recapito postale), dopo aver ottenuto it parere favorevole
del Consi.,lio Pr(n-inciale, presenta umile donranda ........ (indicare
l'oggetto della domanda ed i motivi che la giustificano).
• Adiwsunt epistolac circularis ad 1). 1). Visitatores, LC R 2/71, de
qua cf. I "incentiana XV (1961), fast. 1-2, p. 10, N.N.
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Si conclude con la data, la firma ed it timbro della Provincia.
N.B. - Quando la domanda a inviata da tin Superiore di Casa o
da tin C'onfratello, it Superiore Irovinciale deve sempre ag-
giungere it parere suo c del Consiglio Provinciale, giustifi-
ficandolo con precise motivazioni.
Non si di ►nentichi la data, la firma, ed it tinrbro.
NOTE PER I SINGOLI RESCRITTI
1. - ALIEN;1 '/,IONl;
I)ichiarare: a) la natura , it valore riconosciuto da un tecnico com-
petente e la ubicazione della propriety the si vuole
alienarc;
b) la somtna pattuita c le altre condizioni di contratto;
c) quali motivi giustificano la alienazione;
d) the I'Ordinario del Luogo c stato preavvertito.
2. - I'RI Sl'I'I'O
/)ichiarare: a) Ia somma o 11 valore; I'interesse pattuito ed it tempo
convenuto per scomputare it dcbito;
b) I'Istituto Bancario, oppurc I'Ente o persona privata
the offre it prestito;
c) sc vi a sicura garanzia di effettuare it riniborso;
d) se vi Sono altri debiti giy gravanti sull'Amministra-
zione della Provincia, rilevandone 1'entity.
3. - EXCLAUS'1'RA'/,ZONE SE'.%IPLICE (a norma
del Can. 638)
Si richiede : a) la domanda , con csauriente motivazione , firmata dal
Confratello , the precisi per quanto tempo cgli desi-
dera restare fuori Comunity;
b) it nihil ohstat, motivato , del Superiore Provinciale;
c) it permesso scritto, concesso dall'Ordinario del Luo-
go, dove it Confratello intende dimorare ad tempos,
di poter esercitare it Sacro Ministero.
N.B. - La semplice exclaustrazione differisce dall'assenza dalla ('o-
munity . Questa e concessa dal Superiore Generale a norma
del I)ecreto a Cum Admotac o, n. 15, emanato dalla Segre-
taria di Stato it 6 novembre 1964.
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4. - SECOLARIZZAZIONE ( a norma dei Can. 640
e 641, § 2)
Si ric/uede: a) la domanda, esaurientemente motivata, firmata dal
Confratello ;
b) it « nihil obstat >, motivato, del Superiore Provin-
cials;
c) I'Attestato dcl Vescovo benevolo the si dichiara di-
sposto a ricevere in Dioccsi it Confratello ad etpe-
11111('11/UUI.
5. - EXC1, :1US'l'RA Z IONE QL:ALIFICATA
Si richiede: a) la domanda del Confratello, giustificata da larga c
convincente motivazione, precisando per quanto tem-
po cgli desidera vivcre fuori Comunita, senza cscr-
eizio dells funzioni sacerdotali;
b) una esauriente relazione del Supcriore Provinciale,
the giustifica it suo nihil ohstat, non trascurando di
accennare ai tentativi sperirnentati per indurre it
Confratello a continuarc nella vita di Comunita;
c) I'intero curriculum vitae, sia del periodo di forma-
zione rcligiosa c sacerdotale the del Sacro l'lini-
stero, degli Uffici c dcllc mansioni affidate al Con-
fratello;
d) qualora nclla domanda fossero stati addotti anche i
motivi di salute, sara necessario accludcre it certi-
ficato medico,
Romae, die 20 mzensis februarii 1971.
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REGIMEN CONGREGATIONIS
NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES
DIES-NOMEN OFFICIUM Do\ius * PROVINCIA I)CR.
1971, Mart. 8
PINTO COELHO 1. Superior Assis Brasiliac
OLIVER D. F. Irati 0
PENA H. Sao Pardo
BATISTA M. S. Cara4'a (Santa
Barbara) »
DEI.I.'AMoRE C. Brasilia 2 tri.
DIAS S. Petropolis 2 tri.
OLIVEIRA I.. G. C'anrpina Verde 2 tri.
RF.NEDO J. L. Avila H. \Iatritcn.
CARB.AI.r,O M. E'cija H. Salmantin.
Mart. 15
'I'ORAR E . S. Domingo 15-' Portoric:Ina 2 In.
.'Hart. 22
LIYOVSEK St. Consultor Jngo .an^ in
Mart. 29
REVOREDO R. R. Dir.Fil.Car. (Peru)
PARRES C. Sup. Prov. SAF Occid.
April. 5
CAVALLI A. Oecononurs I. Romana
FRANC! L. Consultor a
DANJOC J. .Sup. Prov. 1\'Iadagascaren.
SANDERS J. .Sup. Prov. Australiac
April. 24
ONATT \I. Superior Rayagada Indiac
Maii 10
NIANFREDA G. Consultor I. Neapolit.
LOI'ANE S.
GIANNINI V.
LEONE G. #
!17aii 1.5
CASSAN C. Consultor \ Iadagascaren.
ROTA C.
BUH F.
RAZZU G.
CIIACON M. D. .Superior Ile ria :\mcr. Ccntr.
GAITAN J. ,' ta. R l u de
1.1111(1 0
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DIES-NoMMEN O FFtcnU\4 Domnts * PROVINCIA DUR.
.llaii 215
\ I o\Uf:;AR J. \I.
RonRt("uEz B. J.
Superior Madrid (Sta.
Catalina)
lava,{iiez
II. AIatrtten.
Portoricana tri.
:\NGLADE R. 13erceau cle S.
P. de Paul I G. 'l olosana
CnAtNE'r J. M. Toulouse 161 #
ANDttr•. I..
MORIN J.
Prime-C'onbe
Dax y 3 tri.
SoRlAVO J.
iAt.BERDI 1. >>
Puebla \lexicana
:Llc'vico 14° 2 tri.
DONADD L. F.
IRARLUGEA I.
ESTEBAN C. \i.
Rutz DEi. CAytPO
Sco'rr B.
.11aii 31
Tarma Peruviana
Linea 1° o
Lima 10°
Lima 12°
A/oo,iil Australiae
AGNEW F.
I.AMY R.
Denver
Cape Girardeau
SAF Occid.
2 tri.
\ICKINLEY \V. Perrvs ille 11° 2 tri.
SnFFnv M. La Salle 2 tri.
* N.B. - Numernhes civitati nornini appositus, numcrum refert quo
Dooms in Catalogo 1971 recensetur. Quod pro its locis fit, uhi altera sal-
tem adsit Congregationis Domus in Catalogo inscripta.
Visitationes peractae
1 Rev.nw I)no . S( I'ERIORE GEX'ERALI
April. 14,
April. 15-17,
April. 17-26,
April. 26-29,
April. 29-Mail 1,
Mail 1-3,
\Iaii 3-6,
_\laii 6-8,
.llaii 8-19,
'Iaii 19-23,
Mali 23-24,
Mali 24-31,
Junii 1-3,
in Prov. II. N'latritcnsi
a Venezuclana
0 Columbiae (comitante D. RIGAZIO)
» Aequatoriana t>
» Pcruviana
» (Bolivians Filiarum Caritatis)
Chiliensi
» Argentinac
H Brasiliensi ( Fluminensi) »
(Curitibensi) »
» (Fluminensi)
(Fortalexiensi)
I,usitaniac
A Duo. A /evandro RIGALIO
Mart . 12-14 in Prov. H. \Iatriten.
Mart. 14, Lusitaniae
Mart. 15-Apr. 15, Amer . Centralis et Panama
Apr. 15-26, Columbiae ( cum Rev.mo D. Sup . Gene-
rali, risque ad Curitiba)
unii 19-24 , Brasiliensi (Fluminensi)
Relatio Coetus a studiis
RIUNIONR I)I?l. (;RLIPPO DI Si'I. DI»
(Romer, 17-19 tna;io 1971) *
Dal 17 al 19 maggio a.c. Si sono riuniti a Roma, presso la
Curia Generalizia, i ntenibri del « Gruppo di Studi (CARIiAii o
Francisco, DIElioI.D Rticnne, MIBUI.A Augustin, PERSICH Nicholas,
STELLA Giorgio e Zico Vicente) per organizzare to studio richiesto
dall'ultima Asscrnblea Generale col seguente voto: a La Congre-
gazionc Bella Missione, sotto la guida del Superiore Generale, do-
vra fare nei prossimi anni stud] serf ed approfonditi, come prepa-
razione alla prossima Assemblea Generale, riguardanti la tcologia
della vita cristiana, it fine delta Congregazione, i consigli evange-
lici, i voti nella vita delta Comunitit, ed altre questioni relative alla
rostra vita
I - Assente it Padre Generale perche in visita all'Amcrica Latina,
it Vicario Generale, dato it benvenuto, ha tracciato it ruolo del
membri del o Gruppo di Studi n: essere animatori degli studi, su-
scitandoli, organizzandoli, dirigendoli, in motto da poter cooperare
ally preparazionc degli animi cd alla soluzione autenticamentc vin-
cenziana, prima della prossima Assemblea Generate, di quelle que-
stioni cite particolarmente furono suscitate dall'ultima Assemblea
Generate.
Per tutto cio it Padre Generale delega it # Gruppo di Stud] s.
Di questo gruppo e segretario it P. Giorgio STELLA (Casa della
Missione, Via Fassolo, 29 - 16126 GENOVA (Italia).
11 - Dato it ruolo del Gruppo e stata sua preoccupazione, anche con
la cooperazionc di P. Florian KAPUScIAK, Assistentc Generale, in
• De Coetu agitur, a Rev.mo D. tiuperiore Generali constituto, et
annua epistola 1971 commemorator cf. Vincentia>ui X (1971), fast. 1-2,
p. 16, n. 18.
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questo primo incontro, attraverso un'arnpia ed aperta discussione
determinare i punti fondamentali da trattare, 11 nietodo, le form
e net rnedcsimo tempo lc modality di impostazione pratica del Ia-
voro e di informazione, affinchc fin dall'inizio tutti i confratelli
possano essere messi at corrente sia degli studi come degli altri
mezzi (confercnze, raduni, ecc.) delle varie rcgioni, province o case.
III - 11 metodo
Il tema generate e fondamentale the sary ulteriormente deter-
minato (vedi ultima parte) pub essere espresso cosi: t h e c o s a
dob1) iamo fare per essere ed operare da
autentici vincenziani oggi.
11 terra e oggetto di studi the devono Tarsi scientificamente,
ma tenendo presente anche I'intento pratico, devono essere svolti
c presentati in modo da poter dare una soluzione atla questione del
come i diversi aspetti o clementi autenticame rite vincenziani the
emergono dagli studi si concretizzano nella nostra vita, e cib non
potry farsi senza tener conto delle attuali esperienze.
Siccome pero non ovunque saranno possibili degli studi scien-
tifici, si suggerisce anche, cone mezzo atto per contribuire all'ap-
profondiniento del terra, la r i f I e s s i o n e mcdiante riunione di
gruppi, conferenze, comunicazioni delle proprie conoscenze, o altri
mezzi the specialmente 1'animatorc delta regione o provincia riter-
ry opportune.
Per quanto possibile anche ogni singolo studio, ma specialmente
net lord insicme, (poiche interessa sapere quale e it ruolo delta Con-
gregazione attraverso la storia rrra anche oggi nella Chiesa e quindi
quail i soon problemi attuali) gli studi dovranno essere svolti sotto
l'aspetto storico, teologico, sociologico ed in
prospett1va del presente ed iin in e(I iato fu -
turo.
Percib gli studi dovranno investigare particolannente:
a) it tempo di S. Vincenzo, soprattutto attraverso i suoi
scritti;
b) it tempo successivo a S. Vincenzo, particolarmente attra-
verso le interpretazioni date alla Comunity vincenziana dai PP. Ge-
nerale ed Assemblee Generali, con particolare riguardo a quei tem-
pi the possiamo chiamarc forti della Comunity, come p. es., it tempo
del P. Etienne. (Sarcbhc utile iniziare anche studi particolari delle
singole province, potendosi avere interpretazioni delle regole e
modi ditferenti di vivere to stesso spirito vincenziano).
c) it nostro tempo, tenendo conto della m ntality ed espe-
rienze attuali.
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Particolarmente utile anche per gli stud], soprattutto dal punto
di vista sociologico ed in prospettiva del presents cd immediato
futuro, potranno riuscire le riflessioni dci confratelli fatte in gruppi
la dove non e possibile organizzare degli studi.
IV - Le fonti
Per venire in aiuto al confratelli chc desiderano compicre degli
studi, rendere noto sia attraverso notificazioni dirette sia attraverso
<s VINCENT'I.an.a 1>:
a) ]a h i b I i o g r a f i a specializzata pratica, circa ]a teo-
logia attuale del consigli evangelici cd apostolato come pure degli
s t u d i v i n c e n z i a n i gia fatti the interessano it terra;
b) documenti e studi di archivio.
Per la rcalizzazione pratica tener presente:
a) a Roma presso la Curia Generalizia vi c I'Archivio attuale
(vivo) the comprende anche tutte le relazioni Belle Assemblee Ge-
nerali e dci Consigli Generali; archivista e 1'. Angelo Coro (Via
Pompco _lIagno, 21 - 00192 Roivra);
b) a Parigi presso la Casa Madre vi e tin Centro elm pos-
siede e pub interessarsi del vari documenti vincenziani; di questo
Centro si curano particolarmente i PP. CIALUMEAL' e CONTAsso'r
(Rue de Sevres, 95 - PARIS VI).
II Gruppo rivolge preghiera al Padre Generale di voter incari-
care sia it Centro di Parigi the l'Archivio di Roma a voler mettere
a disposizione dei confratelli studiosi mcdiantc notificazioni c foto-
copie i documenti the eventualmente richiederanno.
V - Modality per l'impostazione del lavoro
In un primo tempo i temi sono a disposizione di tutti, atlin-
che ognuno nell'ambito delle regioni o province, secondo le pos-
sibilita e competenze possa scegliere e sviluppare uno o piu temi.
In seguito, quando si avra un nunrero suHiciente di studi, que-
sti, part icolarmente da parte del Gruppo, potranno essere con-
frontati ed ulteriorrnente completati; it confront. nrettera in evidenza
quali punti dovranno essere completati 0 sviluppati maggiormente
e potra anche indicare la persona atta a farlo.
Percib fin da principio si potra proccdcre nel scguente modo:
a) i menrbri del Gruppo di Studi inforrnano 1 Visitatori
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dells rispettivc regioni; da essi sentiranno quali confratelli sono ri-
tenuti atti e disponihili per to studio e per loro mezzo li pregheranno
the to inizi.
Questi confratelli possono lavorare individualmente oppure in
cquipe '; i vari confratelli o ' equipe ' di confratelli, se necessario
o utile, potranno essere radunati per mettere in comune conoscenze
ed esperienzc.
La realizzazione pratica di cib dipendera motto dalle situazioni
locali. Sappiamo, p. e., the i confratelli dell'America del Nord
hanno gia iniziato lavori col mctodo delle commissioni di specia-
lizzati nci vari settori, come storia, teologia, ecc., c the invece net-
I'Atnerica del Sud, date le grandi distanze tra i confratelli, in pro-
posito sorgono particolari problemi.
h) i Visitatori o it membro del Gruppo di Studi col rispet-
tivo Visitatore, particolarmente la dove non c possibile un vero
studio dei temi, sceglicranno pur basandosi sui temi qui proposti,
(luci temi chc sccondo le necessity locali sono ritenuti piu urgen-
ti da trattarsi in colloqui, conferenze, raduni di confratelli.
Fatto uno studio, dovra questo essere comunicato particolar-
mente al membri del Gruppo di Studi atiinchc possa essere comu-
nicato anche agli altri the studiano e provvedere anche ad una
huona informazione di tutti i confratelli.
VI - Modality per l'informazione
Per rendere noto ai confratelli i risultati degli studi ed anche
per contribuire ad una buona informazione in ('omunita si e pensato
di potcr procedere net seguentc modo:
a) le relazioni c gli studi dalle singolc regioni vengono co-
municate at rispettivo membro del Gruppo di Stud], it quale 11
colnunica agli altri membri del Gruppo perche questi li rendano
noti nella propria regions; di (Jucsti studi nclle singole regioni o
province potra farsi la traduzione o sunto o semplice relazione
secondo it caso;
b) di alcuni studi si potry fare la pubblicazione nelle nostre
vans rivistc, particolarmente in s VINCF:NTIANA 1>, c di altri, senza
la pubblicazione integrate, si potranno dare .anti o segnalazioni
particolarmente su OVIN(ENTIANA s per conoscenza degli interes-
sati; di cii) avra cura particolare it segretario del Gruppo.
11 Gruppo di Studio si propone di riunirsi a maggio del '72;
percib per it gennaio del '72 sarebbero necessari dei lavori finiti.
Mentre i lavori procedono sara dovere del Gruppo a mezzo
del Segretario tenere informato it Padre Generale.
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VII - Tema fondamentale e generale : the cosa dobbiamo
fare per operare da autentici vincenziani oggi.
Per poter svolgcre suflicientcmente it terra fondamentale e
generate, si ritiene necessario the gli studi sotto i'aspetto storico,
teologico, sociologico ed in prospettiva del prescnte e prossirno fu-
turo, comprendano almeno Ic seguenti questioni e punti :
1. - IL FINE DELLA CO\1CNITA
a) Particolarmentc, tenendo prescnte cio the e detto del fine
all'Art. 1, studiarc it 2' Art. del Cap. 1° delle Regolc Comuni di
S. Vincenzo the tratta del fine;
b) vedere se tra i vari elementi di detto Art. vi e relazione
di subordinazionc, coordinamento, ecc. ; e se detti elementi, in or-
dine at fine della Comunita, sono descritti tassativamente oppure
a modo di esernpio;
c) vedere inoltre sc gli elementi di detto articolo, nci niini-
steri contemporanci non conducono in concreto ad una interpre-
tazione piii larga del fine delta Comunita;
d) Non dovra mancare alto studio cd alla riflessionc it pro-
blema delta nostra inserzione nell'odicrna pastorale d'insicme, cer-
cando di rispondere:
111) se la e apostolicity # delta Congregazione sia caratte-
rizzata da opere speci;iche o dal modo di opcrare o dallo spirito
di scrvizio;
2") se le Congrcgazione debba applicarsi senza distinzione
alle varie opere di apostolato oppure secondo un critcrio di scelta
e quale.
2. - CouuNITA E VITA CoMI'NiTARIA: come stata vissuta e
come si vivc oggi la vita cornunitaria e percib:
a) the cosa si intende per a vita comune s, s vita comunita-
ria ' c 0 conumita »;
b) the cos'e the costituisce, non solo de facto ma anche tie
jure, la vita comune della Congregazione;
c) la vita cornunitaria e la vita coniune hanno ragion di fine
o di mezzo ?
3. - I CONSIGLI EVANGELICI
a) Studio dci consigli evangelici secondo la contemporanea
tcologia;
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b) Pratica e professione vincenziana dei consigli evangelici;
c) Consigli evangelici, voti e vincolo giuridico in gencre e
nella C. NI.;
d) Importanza e significato della poverty evangclica in gene-
re e specificatamente nella C. M.: la pratica della poverty c tin
mezzo per evitare di chiedere I'elemosina per usare i propri
hem nelle opere di apostolato - una tcstinwnianza escatologica,
ecc. ecc.;
e) Nt•ll'esercizio dell'obbedienza evangclica: l'autorita a le
Regole hanno to scopo principals di conservare I'ordine, oppurc
di rcndere piu eficace I'attivity apostolica oppurc di fomentare la
disciplina personals ?
4. - LA S'I'AI3ILITA IN C(1NIt'NITA
Col voto (vincolo) di stability in Comunita nasce tin nuovo
vincolo con la Comunita ? 1)i quale natura: tcologica, giuridica, ccc. ?
F necessario the detto vincolo sia espresso esplicitamente o
pasta intplicitantente
Comporta una dedizione speciale ai poveri ?
5. - I )IS'ri ztor' i tra not cd i (^ Religiosi ), sccolarity ed esenzione.
6. - Si PCO PARLARE DI SP'IRITUALITA VIN(•ItNzIANA? In quale
Fl'nSp
a) Ci sono elementi Bella vita cristiana the in special modo
devono essere presenti ed operanti nella vita ed opere vincenziane?
(luali ?
b) Qualc relazione intercorre tra la (cosi detta ?) spirituality
vincenziana e to spirito della Congregazione della Missions ?
I.VDIRILLI dei membri del (;ruppu di .S'tudi •):
Rev. P. FRANCISCO C. CARnAI.i.O - 'l'eologado San Vicente de Paul - Apdo.
353 - SALAMANCA, Espana.
Rev. P. ETIENNE I)IEBOLD - Rue de Scores, 95 - (75 ) PARIS VI - Francia.
Rev. P. Auct'sri\ MIKULA - I)ircktor d. Barmherz . Schwestern - A 5020
SALZB URG- \I1•t.LN - Franz-Josefs- Kai - Austria.
Rev. P. \u'noi.As E. PERSICU - Dc Andreis Serninarv - 511 E. 1 2 7 th
Street - I.M:MUNT, Illinois 60439 - U.S.A.
Rev. P. Gioiu;w STELLA - Cuss dilly Missione - Via Fassolo, 29 - 16126
GENOVA.
Rev. P. VICE'NTE Ztco - Rua Cosme Velho - 241. Laranjieiras - Rio DE
JANEIRO GB. - Brasile.
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De Congressu pro Missionariis Roniae habito
A meeting for missionaries , with worldwide representation,
was held in Rome from 27 September to 2 October 1970. It aimed
to plan for missionaries on a world basis and took as its subject
Development ( economic) for us ». Quite recently SEDOS has pu-
blished in English a full account of the proceedings.
We think that some of our missionaries would be interested
to know of the existence of this documentation , and would like
to profit from it to establish in their areas Saving and Credit Unions.
Confreres interested in the documentation can secure a copy of
it from our Secretariate in Rome.
To give some idea of the topics discussed , we list the titles of
some of the papers read during the meeting:
The M issionary and the establishment of Saving and Credit Unions.
What Saving and Credit Unions have achieved for the people.
Progress in Africa.
Documentation on the development of Saving and Credit Unions.
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EX PRO VINCIIS NOSTRIS
PROV. COLUMMBIAF. Rev.mus D. Superior Generalis Provin-
ciam visitat , saeculo vergente ad eius fundatione.
EL, PADRE GENERAL CON NOSOTROS, ALELUYA.......
En las horas do la manana, procedcnte de Caracas, arribo a
Bogota el 17 de abril acompanado del P. Guillermo Ruzsik. Alli, en
el Aeropuerto El Dorado rcpresentantes de Villa Paul, Zipaquira,
Ibague, Casa Central lc dicron la BtENVENIDA. La Casa Central lucia
alegre con tan grata visita. Desde la noche anterior estaba con noso-
tros el P. Alejandro Rigazio quien habia llegado de Guatemala.
Ese 17 el P. Richardson permancci6 con nosotros y en las
horas de la tarde presidio la Concelebracion en nuestra Sala de
Oraci6n. El dia siguicnte, domingo, lo dcdic6 a nuestras IIermanas
Vincentinas v a la Apostolica de Villa Paul. En I.os PINARES, se-
minario de las IIermanas celebro la Santa'Misa v luego en la Casa
del SAxtPER cornpartio la mesa en agasajo de nuestras IIermanas.
Villa Paul recibi6 la visita del P. General cn horas de la tarde. Alli
el P. Richardson bendijo la nueva piscina, magnifica obra reali-
zada por los padres y alunuios de la Apostolica con singular gusto
v tnaestria.
AVANCE en su proxima cdici6n darn ]as informaciones de las
diversas casas visitadas por el P. General: 'Medellin, Santa Rosa,
Cali, Popavan, Tierradentro y Garz6n. Para esta entrega brindamos
a todos los cohermanos ]as palabras del P. General en mesa rcdonda
verificada el sabado 17 en horas de la noche con los miembros de
Ia Casa Central v coheramnos de Ibague y Zipaquira. El P. Rigazio
foe magnifico interprete del Prances del P. General.
La vuelta hacia el pobre...
La primera pregunta estuvo a cargo del P. Aurelio Londono.
Durante la Asamblea General se hablo de volvcr hacia los pobres,
especialmcnte hacia los camoesinos, alli donde el trabajo sc hubiera
podido opacar tin poco. Que repercusidn concreta ha tenido esa
preocupaci6n dc la Asamble, en las distintas Provincias de la Co-
munidad ?
P. General: Resulta dificil dar una respuesta exacta por en-
contrarnos en la fase de ]as rcalizaciones. En casi today las Asambleas
Provinciales hobo nmcha discusion sobre problemas e incluso
normas concreta Para volcarse hacia el pobre. Pero las realizaciones
las estamos comenzando v no las conocemos lino parcialmente. El
caso nos lo informa a nosotros bastante AVANCE, con ese reflcjo de
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la Provincia en cl cual se ve como se van realizando las propuestas
de la Asamblea Provincial. Ahora, tampoco ha hahido dcclaraciones
similares a las efectudas por la Asaniblea de Colombia. Hay cosa
muy semejantes pero cada una tiene su fisonomia particular. Por
ejcmplo, algunas Provincias notaron durante la Asamblea que su
apostolado lo estaban efectuando en Parroquias u otras obras que
tenian en vista sobretodo personas de tin cierto grado de bienestar.
Entonees como una compensacion se decidieron a volcar sus energias
tambien en sectores tnuv pobres. '1'al es el caso de la Provincia de
Napoles que se ha propuesto hacer fundaciones en el sur, parte
mends evolucionada de Italia dondc hav gente realmente pobre.
Fundamcntalmente no podemos a pesar de AVANCE y do cstar
en Bogota, decir que conoccmos a la Provincia de Colombia despues
de la Asamblea Provincial que ha creado tin espiritu nuevo en el
animo de todos los cohermanos, pero quc aun faltan las realrza-
c7ones.
La comunidad y los jovenes
Pregunta el P. Alvaro Restrepo: Sentinms las influencias de las
ideas v los problemas quc la juventud plantca hov; la necesidad
de darle un vuelco a muchas cosas v a muchas cstructuras v eso
hace crear en nosostros una inquietud y preocupacion dc vcr cn el
futuro una respucsta a los ideales que en nosotros se estan crcando
actualmente. Como trataria la Comunidad de responder a ]as inquic-
tudes de los jovenes que hoy se estan formando con respecto al
trabajo del manana que quisieramcs ver mucheo mas oricntado hacia
los pobres, hacia las clases menos favoricidas ?.
P. General: La pregunta de fondo sobre cl vuelee hacia los
pobrcs esta ya respondidc en la respucsta al P. Londofio. Rcspecto
a las estructuras, la respuesta que da ]a comunidad es la misma
clue esta dando esta Casa Central. Es decir se rompen esos moldes,
to que ticnen de artificial, do falto de naturalidad o de utilidad. Las
estructuras estan rotas v aqui nos encontramos todos reunidos:
seminaristas, estudiantes, padres v hermanos, confundidos. Ello es
on signo de csc romper moldes que no tengan una utilidad. Ahora,
hay estructuras ncccsarias y son las que se conservan. Tal es cl caso
de las misioncs quc se han dado aqui por ejemplo, en dondc estan
juntos padres, seminaristas, estudiantes e incluso Hermanes Vi-
centinas que contribuvcn todos a su modo. No se les lanza a quc
hagan to que quieran v como quieran sino que las estructuras sir-
ven ahi Para uniticar fuerzas solamente. Lo que sientc en ]a actua-
lidad la comunidad es desprenderse de las formas que constituven
una remora, y retcner lo que sea valido y util para nuestro trabajo,
para la cficacia del trabajo en la vida de comunidad.
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Ton z.
-
Rezv. nos D. Superior Generclis ad Voila equitans pruperal.
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A esta misma respuesta aitade el P. Rigazio: Con relacion
a otro aspecto de la prcgunta crco que la Comunidad reponde si-
guiendo las lineas del Concilio. Cuando se trata, me refiero a los
que estan en periodo de formacion, de la formacion se insiste en
clue sea bien arraigada en la realidad de la Provincia. Por eso, son
las Asamblcas Provinciales las quc tiencn que determiner, mante-
niendose las lineas generates de las Constituciones, conro sera la
formacion en his provincias. En esa formacian debt habcr neccsa-
riamente una iniciacion apostolica que sea realmente sistematica y
quc encaje perfectamentc dentro do la formacion total sea del apos-
tolico, del frlosofo, del serninarista o del teologo. Esa formacion
incluso la apostolica, tambien csta arraigada cn las nccesidadcs del
pals y son las que suscitan las aspiraciones de los jovenes. C:rco que
es la Provincia y por ella Ia Comunidad la que se esfuerza por dar
respuesta a eras aspiraciones.
Seminarios diocesanos
A cerca del problema de los scminarios diocesanos, pregunta
el II. Est. Alfonso Mesa: cual es la inquietud o la tendencia actual
cn toda la Colmunidad. ?
P. General: Efectivamente nos hemos retirado do algunos
scminarios. Por ejemplo Venezuela que tuvo varios seminarios
actualmente no tiene ninguno. IIay muchas razones por [as cuales
se retiraron los padres, pero principalmente nos hemos retirado
por falta de personal quc ha disminuido, en algunos casos por pro-
blemas dentro de la Provincia misma. Entre muchas experincias
cito la que tuvimos cuando se rindio un homenaje at Cardenal
Oddi, que fue formado por nosotros en el Colegio Alberoni. El P.
General le ofrecio los servicios de la Comunidad preguntandolc
que nos pcdia la Iglesia en estos momentos. El Cardenal respondio
indicando que el creia interpretar ]a voluntad del Papa Pablo VI,
que nos preocupemos, y macho, por ayudar at clcro. Muchas de ]as
dificultades que ocurren hoy en la Iglesia son causadas sea por las
cosas trial dichas por los sacerdotes o mal hechas por los mismos.
De ahi la necesidad y urgencia de esa ayuda at clero justamente
Para que vuelva a ser # sal de la tierra
El Card. se refirio a una avuda at clero. Creo que esa ayuda es
en todos los niveles, conro ha sido nuestra mision durante los si-
glos, no solamente encargandonos de los seminarios, simo que en
la ayuda se incluye a los seminarios que ya tenemos. Para nosotros
significa tin deber en la linca que tenemos del coneepto de nuestra
comunidad: SFRVICio A LA IGLESiA. La Iglesia necesita do esc ser-
vicio en estos momcntos y tenernos quel hacer todo to posiblc por
servirla ayudando at clcro en todos los niveles.
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Las Casas de formacion...
EI P. Fenelon Castillo, director del Seminario Interno pregunta:
Por el conocimiento quc ticnen Uds. de ]as Casas de Formacion
y del personal quc actualmentc esta en formacion, quc perspectives
se puede decir que hay Para la Comunidad del futuro; perspectivas
halagiienas o se ve que la Comunidad no puede renovarse a causa
de la escasez del personal en formacion en las diversas provincial?
P. General: La respuesta esta dada por el Concilio y por las
Constituciones. El hecho de que ace se recomienza el seminario,
despucs de on tiempo de rcflexion v despucs de la Asamblea, como
aqui en mochas partcs la Comunidad piensa en csa formacion. En
la Provincia Occ. do los EI?. L'U hay on senario de 56 jovenes ,v
el I'. Fischer en la Asamblca General cxpres(i quc se decian mochas
cosas Pero que el tenia quc ver como aplicar todo ello con esos
56 jovenes que ahora iban a comenzar el noviciado en Santa Barbara,
California. Antes se tenia en Perryville. EI 1. General califico a
csc nuevo seminario: to mejor que tenia la Provincia. Para su for-
macion fueron llevados algunos cohermanos especialistas a hecer
exposiciotcs sobre los tesoros de santidad de la comunidad (cantos
v hcatos), tcologia postconciliar, 1-listoria do la C. M. etc. Lo coal
indica la preocupacion do his Provincias por darks algo que responda
nn-is a ]as exigencias actualcs. Por consiguicntc podernos penzar
quc nos encontramos en el camino de renovacion quc pregunta el
P. Castillo.
Finalmente el P. Vicente Olmos, Superior do la Casa Cen-
tral pregunta por Los MOTIVOS OF LA VISITA OFI. P. RICHARDSON
A COLOMBIA Y A LAS o,rRAS PROV[NCtAS DEI. suR. Aca en Colombia
ono Lie los motivos es el centenario de la llegada de la Comunidad.
May algunos hechos rclevantes en las Provincias del Sur que van
a scr objcto de su visita ?
1'. General: En la carta de Pascua se cxplican los motivos.
De hccho se haran visitas breves v el fin es obscrvar. Hav colas
que en las visitas quedan profundamente gravadas y la finalidad
es comunicarlas en el Consejo. Todas las visitas permiten dar un
vistazo a la Congregaci6n N. dan al P. General y a su Consejo una
vision mas realista v huniana do todo lo quc se reficre al gobierno
general de la C. M.
El P. Rigazio, eficicntisimo en sus traducciones, anade: El
centcnario no es motivo sino ocasion. La Asamblca General im-
puso al P. General la obligacion de visitar a per se) vela per aliud s
todas la Provincias en su mandato. Ilabr:in visto quc en Madaga-
scar, India, Indonesia el P. General se demoro mas, ello denota
que el Padre General en cuanto a tiempo da preferencia a las Mi-
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siones Ad Gentes. Para Suramerica hay tres ocasiones: dos cente-
narios: Colombia y Ecuador y un sesquicentenario : Brasil; pero
entra en los planes del P. General visitar todas las Provincias.
AVANCF tiene el gusto de hacer entrega a sus lecto-
res de informaci6n concerniente a la cciehracion
del Centenario y a las cisitas que el P. General
efectuo a algunas casas de la Provincia . La redacci6n
agradece a los cohernianos que en v iaron sus cola-
boraciones espera quc este numero sea tambien
on homenaje sincere a Ia Comunidad que inicio
un nuevo siglo de trahaju nlisionero en Colombia.
El Padre General en gira por Colombia...
Cali
El 20 de ahril de 1971 entre 6,30 y 7 pni. cl Padre Richardson,
procedente do Santa Rosa de Cabal, Ilegti con su companero P. Ale-
jandro Rigazio y nuestro cohermano Carlos Alvarez. En el acro-
puerto lo cspcrab:ut cl Provincial P. Luis A. llojica - quc el 18
habia venido a inaugurar el Congreso Iberoamericano de llamas do
la Caridad - Alberto Garcia N. Jose Naranjo, numerarios de la casa,
v el amigo muv adicto v afiliado Ernesto Cardona. Los demas sa-
cerdotes de esta casa hallabanse en ministerios v en el referido
Congreso. Ademas nutrido grupo do las Ilijas de la Caridad.
Todos observaron con suma complaccncia, que el Padre Ge-
neral mucstra menus edad de la quc sugicren los retratos cono-
cidos. Y tuvicron magnifica impresi6n do la hondad, scncillcz N.
amabilidad dcl personaje. Clue con todos dialoga v a todos aticndc
como si fucran sus iguales.
'1'ras el bocadito vespertino, en la recrcacion con los Coher-
manos. Corrido been espacio fue nccesario insinuarle se fuese a
descansar, pees harto ajetreo habia tenido en el dia, v al siguicnte
lc aguardaba.
El 21 muv tcmparano era de vcrlc en la Iglesia abismado en
la Oracion. Y lucgo con la Comunidad en el rezo de Laudes v la
meditacion subsiguiente.
Tanto en las horas de la manana comp de la tarde discurrieron
en saludos y acogida a las Hijas do la Caridad. Muy de senalar, la
entrevista - en nuestra sala de comunidad - poco antes de almuerzo,
con al Hermana Provincial v su Consejo.
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La I p. m. seria cuando las Hermanas convidaron a manteles
en salon de nuestra parroquia. Con gusto esquisito ornadas las
mesas. Unos cincuenta comensales. Nos honraban los mitrados
mons. Aristizahal Ospina, auxiliar de Cali, v mons. Felix Maria
Torres, obispo do Sincelejo, dioccsis en quc se halla misionando
el equipo de la Provincia. Otro prelado: Mons. Roberto Cohen,
vicario general de Cali.
Personas de cucnta: el Provincial de los nuestros en Vene-
zuela, Luis Vela, y cl exprovincial de los Eudistas, P. Macias.
Otros Vicentinos, venidos al Congrcso dicho: de Venezuela,
Saturnino Argote v Pedro I;rdoziain ; de MIejico, Columbiano Nu-
nez; y de Honduras, Amador Bauza. De nucstra provincia colom-
biana, Daniel Trujillo v Gerlniln Lopez.
Mediando cl festin, con el Superior de Santa Rosa, Mario
Garcia, se aparecicron Martiniano Trujillo v Jose Hell Manosalva.
Tras de los cuales irrumpiu cn el salon ci P. Guillermo Ruzsik.
Los que sabcn del afecto de Ruzsik por su patria adoptiva, y del ca-
rino con que se Ic corresponde en la Provincia, podran imaginar
cl encucntro con cl cohermano que venia do Paris a las fiestas cen-
tenarian.
De proposito sc Ilan qucdado hasta ahora, a fin do resaltar entre
los comensales, la IIermana Provincial do las Hijas do la Caridad
y las do su consejo.
Pucsto, como a cads cual Ic cupo. Quizas no to hubo especial-
mentc indicado lino para cl General y los obispos a uno N. otro
lado. En un extremo de la mesa el companero del Reverendisimo,
Rigazio.
Y sea la oportunidad de agradecer nuevamente a las IIermanas.
Pues muv gentil v generosamentc tenian determinado que obse-
quiu suvo a sus hermanos vicentinos seria: que, en toda la gira del
General por nuestros lares, por cllas correrian los gastos y menesteres
de Ia mesa.
La fugaz visita a la familia vicentina, residencial y ocasional,
en la capital del Valle, concluvo esa tarde 21 con solemnisima con-
celchracion en la capilla, muy amplia, do la casa provincial de ]as
Hijas de la Caridad. A ]as 5. pm. comenzo la ceremonia. Con el
General unos 15 sacerdotcs. Fieles no faltaron puts a la capilla
quinquicra tiene acceso. Y con el ccrrado escuadron de las her-
manas, mas de tres centenares de las Damas de la ('aridad, Luisas
y Luisitas de \Iarillac......
Anocheciendo comenzo cl desfile hacia Popayan. A disponerlo
y coordinarlo hacia venido, antes de las cinco, el rector del Semi-
nario, Anselmo Salamero.
I)espues .... nuestra casa en silencio y anorando....
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El Padre General en tierras del Cauca
Viaje de los misioneros de Tierradentro a Popayan.
Llegada del Padre Richardson.
Homenajes en Popayan.
Viaje a '1'ierradentro.
Encahezados por Mlgr. Enrique Vallejo, salimos el jueves 22
de abril hacia Popayan los Padres: Jose Natividad Hernandez.,
Felipe Lopez, Alfio Giorgi p Jorge Ocampo, con al objeto de acom-
panar it Rvdo. Padre JAMES RICIIAKDSON, en su estadia en la ca-
pital caucana, centro de has festividades, que era principal objecto
de su viaje, v en la correria por la Prefectura. Las noticias que en-
contramos nos decian que at Padre Central viajaria hacia las seis
de la ciudad de Cali, en donde presidia una concclbracion.
De hecho, sus compancros de viaje, ocupantes del segundo
carro, llegaron hacia las S de la noche. El Padre Vela, Provincial
de Venezuela era el huesped m:is calificado do los que Ilegaron.
Pasaban los ninutos v no aparecia el carro principal. Por fin
a las nueve, llego el deseado huespcd. F.I retraso no se debio a per-
cance Lie ninguna naturalcza. Simplcnicnte a que en el mismo coche
debia viajar, el obispo de Sincele.lo, Mgr. Felix Ala. Torres, exa-
lumno do nuestro scminario do Garzun, que venia a acompanarnos
en la centenaria celebracicin v fue necesario recogerlo en sit re-
sidencia.
La presencia del P. Richardson despertG el entusiasmo de
todos to,, que desde hacia varias horas do esperabanms.
Sucesor de Vicente de Paul, Superior Jcrarquico Nuestro,
atrajo nuestra atencidn v nuestra veneration m is que por esos
nobilisimos titulos, por sus inmensas cualidadcs. Sencillisimo y
humilde; afectuoso v atento. Su altura moral, atraia nuestra aten-
cion y nos hacia admirar la obra de la gracia. Como vicentinos,
nos sentiainos orgullosos de saber que at frente de la obra tenenu>s
un autcntico a hombre de Dios I>.
A todos nos saludoi poniendo en cada saludo, una nota de aten-
cion y dcfcrencia personal.
Llegu tambien con el P. General, su Asistente, Alejandro
Rigazio, desbordante de amahilidad, que por haber estado en Co-
lombia hacia pocos nieses; saludaha a cada uno de los cohermanos
con la elusion do Viejo camarada. Su espiritu genuino t^ Chc n brota
por todos los poros do sit alta v delgada figura.
Eran las nueve y media cuando se dio la ordcn de pasar at
refectorio pars la cena por tantas horas esperada. Atli la alegria
tcnia el caricter de on encuentro familiar. Por la Ilegada del Padre,
todos los hermanos, venidos de diversos Iugares, se reencontrahan
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y asi los abrazos y la algarabia do los rcpctidos saludos, fueron el
ambiente de esta cena. Nos levantamos hacia las once de la noche y
comp era natural buscamos la cama, para dar descanso a los miem-
bros cansados or el viaje.
El programa del dia 22 fue nutridisimo. El numero central,
como action de gracias a Dios por la culmination de cicn anos de
servicio a la Arquidiocesis y en general a todas las regiones de la
Patria regadas por los sudores de los misioneros vicentinos, foe
una miss concclcbrada en la catcdral. La presidici cI Excmo.
Sr. Arzobispo, Miguel Angel Arce, exalumno del scminario de
Popayan. i.e acompanaron trece obispos, entre lo cuales se nota-
ban, cl Arzobispo dc Medellin, Tulio Botero de la Congregation
de la \'Iision, antiguo economo del scminario pavanes, v Mgr. Sa-
muel S. Buitrago, tambien Vicentino, Obispo auxiliar de Mani-
zalcs. El numero de concelebrantes, hacia Marco maravilloso a las
fiestas, puts como estas era centenario.
La oracion gratulatoria , de labios v del corazcin del Sr. Ar-
zobispo, fue una pieza en que todo era digno de admirarsc: la ga-
lanura del estilo, la alteza de los conceptos y en especial la delica-
deza de los sentimientos en que la gratitud de su noble corazon
daba cOmo el tono a toda la oracion. De no hallarnos en tan sagrado
Lugar, los aplausos hubieran interrumpido al Sagrado Orador en
mas de una ocasion.
El canto, ejecutado por on coro mixto, en que religiosas de
varias comunidades prestaron maravillosa colaboracicin, fue verda-
deramente digno de ]a celebration. Impresiono especialmcnte cl
canto del <( Aleluva ).
Las diversas autoridades, civiles y militares, tanto departa-
mentales como rnunicipales, formaban parte del pueblo de Dios
quc asistia a ]a Sta. Misa.
En la sacristia el Sr. Arzobispo, una vez terminada la concele-
bracicin invito a todo el clero a un alrnuerzo fraternal en el scminario.
Era la una de la tarde cuande mas de un centenar de sacerdotes
comcnzamos a servirnos Las viandas admirablernente preparadas
y dispucstas al estilo de lo que ahora Haman s self-service ». La
responsabilidad de este delicado numero cstuvo a cargo de las
Ilermanas Vicentinas y de prestantes demas do la socicdad payanesa.
Es de notarse que la presencia en tan abundante numero, de
obispos y sacerdotes en todos los actor, se debio a los dcsvelos de
VIgr. Mendoza, Obispo de Buga, que se traslad6 a Popayan con
mas de una semana de anticipation Para cursar las invitacioncs
del caso.
A Las cuatro de la tarde, el homenaje del Real Colcgio San
Francisco tie Asis, en el amplio claustro cargado de recucrdos y
do meritos incalculables, porque ya desde siglos pasados fueron
albergue dc ilustres varones que ayudaron a dar villa a la patria
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con sus virtudes y su sabiduria. Francisco J. de Caldas, Camilo
Torres, Carlos Alban, Guillermo Valencia, bastarian para colmar
de gloria a centros do mayor categoria. Como nota cumbre, el dis-
curso del exalumno, Dr. Julio Arboleda Valencia, por la habilidad
que tuvo en combinar la forma atildada con la profundidad do las
ideas y la gratitud con la justicia.
A las leis de ]a tarde, el numero central de las autoridades ci-
viles del departamento y del municipio. Sc flew a cabo en el bicn
dccorado salon del consejo municipal y consistio cn la condecora-
cion a la Comunidad, en la persona de su Superior General, con las
cruces de Royaca v de Belalcazar. Se di() lectura a on clogioso te-
legrama del Presidents Pastrana, en el quc anunciaba el decreto
por el cual conferia tan honrosa condecoracion.
El discurso a nombrc del Gran Conscjo, quc otorga la conde-
coracion < Cruz de Belalc<izar a, 1o pronuncio al Dr. Francisco
Jose Chaux, exministro de estado v exembajador de Colombia en
varias naciones, exalurnno de la Congregation, en los primeros
anos de la misma al frente del Seminario de Popayan.
El discurso del Dr. Chaux, toda una oracion, tuvo el merito
de haber sido una obra plena de niadurez, fuente inevitable en lo
sucesivo para quienes pretendan escribir la historia del Seminario.
Es on privilegio escuchar de labios tan autorizados cl analisis de
lo quc ha sido Ia obra de los hijos de San Vicente en la socicdad
pavanesa. El discurso del patriarca de las letras caucanas no fue
solamente la picza gratulatoria do on orador; fue la lcccion sobrc
la politica, de un profesor universitario y la class de pedagogia de
un educador. Que gran estimulo para los que ahora labora ►nos en
]a ruda obra de la formation integral do una juventud cada vez
mas problematica pero sietnpre generosa y llena de anhelos de
superacion.
El momcnto en clue cl Padre Richardson inclino su cabeza
para recibir las condecoraciones fue de grande emocicin. Los aplau-
sos rubricaron la solemnidad del instante haciendo venir a la mente
las palabras de Jesus: «El que se humilla sera ensalzado ».
El NI. II. Padre General agradecio ]as condecoraciones para
]a Comunidad por el representada, en palabras de gran sencillez
soya idea central podria resumirse asi: «Para nosotros liubiera sido
mejor dedicar los dias de estas celebraciones centenarian a la oration
para ver en que forma pudieramos servir mejor a los pobres. l)es-
pues de todo, debemos decir: Somos siervos inOtiles, simplemente
hicimos lo quc dcbiamos haccr: Los homcnajcs sc explican por
Ia nobleza de sentimientos de quienes fueron formados por la
Comunidad ».
A nombre del Seminario Conciliar hablo c] Rector Padre An-
selmo Salamero. Su discurso cuuso honda impresion puss en frases
breves y muy Bien elaboradas presento una sintesis de lo que ha
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representado la obra de la Congregacion para la formacion del
clero de esta parte de la Iglesia.
Terminado el acto de condecoracion, la Comunidad Vicentina
fue invitada a un homenajc de parte del Senor Gobernador Dr.
Rodrigo Velasco Arboleda y de su dignisma esposa Dona Cristina
Eugenia en los amplios salones del Club Popayan. Se trataba de
una ccna en que a la calidad de los licores v de las viandas y a la
elegancia de los servidores supero la cordialidad de todos los asis-
tentes. Fue un rato de fraternidad inolvidable.
]ban siendo las diet de la noche cuando los invitados comen-
zaron a abandonar el colonial edificio del Club. La ciudad estaba
desierta a causa del toque de queda deciarado pocas horas antes
para resguardar el orden contra las intenciones revolucionarias de
los cstudiantes.
'I'IERRADENPRO . - Rev mus D . Superior Geueralis , curl F, xc.nw D. Praefecto
Apostolic(, E. Vallejo, C.M., ac D. A. Giorgi, C.M.
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El viernes 23 de abril, a las 8 de la manana, hubo una con-
celebraci6n presidida por cl Padre General en la Concentraci6n
escolar San Augustin, de las Ilijas de la Caridad. El alumnado en
numero superior a las mil ninas particip6 activamente con el canto
de himnos Iiturgicos. El Padre Richardson hizo en italiano la ho-
milia, que despues tradujo el Padre Rigazio.
TrIERRADENTRO.
- Rev. D. A. Rigazio.
Assistens Generalis, l iae ruinan+ interiecto
assere fra,,s,{reditar.
Uln delicioso desayuno y un breve acto cn honor del distin-
guido huesped concluyeron su permanencia en Popayan y dicron
comicnzo a su peregrinaci6n por ]as montanosas vias de la Pre-
fectura Apost6lica de 'I'ierradcntro.
El Senor Gobernador del Departamento puso a disposici6n
dcl P. General un carro para su desplazamiento por ticrras de su
jurisdicci6n. En el tomaron asiento tambien el Sr, Prefecto Apos-
t6lico y el P. Alejandro Rigazio. En los demas vchiculos iban los
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Padre Jorge Garcia, Martiniano Trujillo, Guillermo Ruzsik, Alfio
Giorgi, Felipe Lopez, Carlos Alvarez, el Padre Visitador Luis An-
tonio Alojica, Lorenzo Rojas, Natividad Hernandez. Como fotO-
grafo oficial el Sr. German Martin.
La caravana inicio su marcha hacia las diet y media do la ma-
nana, y el viajc no ofrecio nada digno de contarse en sus dos pri-
meras horns de recorrido del centenar de kilometros que separan
a Inza de Popavan. Faltaban diez kilometros cuando at aparecer
Hui1..4. - Rez'.mus D. Superior Generalis a populo et Filia/us Caritatis lae-
tauler excipitrer.
de una curva pronunciada, divisamos varios carros estacionados en
la carretera. a Hasta aqui llegamos ftie la exclatnacion unanime s.
Una veintena de obreros laborahan rudamente con el Sr. Per-
sonero 1\Iunicipal a ]a cabeza, por remover el derrumbe que diez
tninutos antes de la Ilegada nuestra habia obstruido la via.
"I'odos echamos pie a tierra Para observar cl trabajo v ver como
seguia deslizandose la montana por la accion mansa Pero perseve-
rante del agua.
La primcra idea del P. General fue continuer la marcha a pie.
Dijo textualmente a quien escribe csta cronica: Porque no seguimos
a pie, Dicen que faltan unas dos horas y media s. El detalle es
de irnportancia, porquc da una idea muy clara no solo del vigor fi-
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sico del Padre sino, to que es mas importante, de su sencillez y
gran espiritu de sacrificio, sin dejar a un lado su caracter resuelto
que tiende, no a complicar las situaciones lino a darles la mas
pronta solucion.
Al cabo de una hora exacta se pudo iniciar el trasbordo, ya
que los carros no podrian pasar sino despues de dos horas. Una
volqueta se impulso en reversa para acercarse to mas posible a los
varados viajeros. A su vez padres v campesinos tendieron listones
de madera para haccr un puento sobrc el lodo. Comenzaron a
pasar los viajeros v An los do mas afios corno cl Padre Martiniano
Trujillo, se treparon at volquete. Theo el turno at P. Richardson
que sin el mas minimo temor, y muy at contrario, gozando de la
aventura, trepri con agilidad a Ia taza de la volqueta. Alli fueron
las primeras fotografias. Memorables porque muestran como nuestro
Superior General tuvo que sufrir on poco las contrariedades a que
so ven abocados Jos misioncros.
De hecho ya Cl P. Alfio, pocos dias antes v el P. Jorge Esco-
bar, habian tenido que caminar durante ocho horas para llegar a
Inza, y Mons. Vallejo tambien acababa de pagar tributo at invierno,
caminando dcsde ese mismo derrumbc de la quebrada de Guana-
cas hasta Inza.
Como sc habia scf alado las dos de la tcrde para la llegada
de la comitiva, fue una Fortuna el haccr logrado trasbordar, pues
cfcctivamente a las dos hacia su entrada el P. General a Inza. El
espectaculo era emocionante. Dcsde el alto donde comienza la po-
blacion hasta cl atrio dc la Iglesia parroquial, la muchedumbre de
campesinos y de indigenas de todas las cdadcs esperaban con sus
pancartas de bienvenida y sus handcras v banderines. Cuando el
P. General descendio del carro las bandas de los indios de Ya-
quiva y de Chichucue rompicron con el Ilimno Nacional de Co-
lombia. El Padre se dctuvo y con gran respeto cscucho el himno
hasta cl final. Despues prosigui( su marcha acompafiado por 1\Ions.
Vallejo y por todos los miembros de la caravana que habiamos
trasbordado, preccdido por el admirable conjunto de cuerdas « Lira
Caucana », que interpretaba aires festivos.
A su paso encontr6 a las Hijas de la Caridad. Las aludo con
especiales muestras de afecto y de interes. La Banda de guerra del
Serninario to rindib honorer cuando la comitiva, llegada a la Iglesia,
salio at atrio despues de una corta visita a Jesfis Sacramentado.
Fran las dos v media de la tarde, v tcrminados los nt meros
protocolarios, se rompieron las formalidades. Las Damas de la
Caridad hicieron entrega at Padre v Superior suyo en todo el mun-
do, de un bellisimo ramillete de Flores. Los campesino v los indios
y la chiquillcria, se le acercaron llenos de confianza y lc ofrecieron
algunos regalos, entre los que causo especial complacencia, una
bellisima holla de barro recientemente sacada de una guaca.
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INZA. - Rev.mu.s D. Superior Generalis solle ntni recipitur apparatu.
HUILA. - Rev.ntus D. Superior Generalis a senioribus loci comiter salutatur.
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No seria justo que se orniticra en esta cronica la menci6n de
lo que signific6 de heroismo la salida a Inza de las profesoras con
centenares de nir os desde lugares tan distantes y por caminos tan
infernales como los de las Veredas do Coscuro, Chichucue, Santa
Rosa, Turmina, v de otras... Ejemplo imprecionante de la respon-
sabilidad de las profesoras que hace honor a la formacion recibida
en la Normal de Bclalcazar.
Al frente de tan abigarrada multitud do ninos estaba el P.
Fernando Yasn6, nativo de Tierradentro, abnegado apostol de sus
compatriotas, honor de su raza, v testimonio claro de quc puede
esperarse de que en on futuro tal vez lejano, Tierradentro produzca
apostoles quc refuercen la obra de Misioneros vcnidos de otros
amhitos de la nacion.
Alma de Iii recepcicin en Inza fucron, el P. Jorge Escobar,
Sor Paulina Franco, el Ser or Casas, derector del Nucleo Escolar
v el padre Fidenciano Martinez quc con tantos anos como tiene,
siguc en unit actividad desconcertantc.
Than siendo las trey de la tarde y era justo Ilegar al rcfectorio.
La Lira Caucana se lucid con la interpretaci6n de aires que invi-
tahan a la alegria, si ya no rebozaran de gozo todos los corazones
al ver sentado a la mesa del Serninario a quien es sucesor de San
Vicente en cl gobierno de las dos comunidades Vincentianas en
Cl mundo.
:Nun no se habia scrvido el ultimo plato cuando la algarabia
producida por cl arribo de los que con ci P. Visitador habian que-
dado urgiendo el arreglo de la carretera en el lugar del derrumbe
con el objeto de pasar los vehiculos varados, dio fin al almuerzo.
Ya nadie pudo poncr orden en el refectorio v la atencie n se centr6
en los comentarios relativos a las aventuras en el derrumbe de la
Quchrada de Guanacas.
A las ctratro do la garde el 1'. General paso a la Escuela de
las Ilijas de Ia Caridad Para rccihir on homenaje de las ninas y
estar listo a continuar cl viaje a las cuatro y media en direceion
a Bclalcazar.
A los trey cuertos de hora apareci6 la caravana cn Belalcazar.
La recepcion se hizu^ cn la Escuela Normal de Senoritas, a la en-
trada de la poblaci6n. El saludo del alumnado, del cuerpo de pro-
fcsores y dc ]as Ilcrmanas, Sc distinguio por la espontancidad. La
panda de musicos do Iii Plata hizo brivar todas aquellas ticrras con
las notas de nucstro llinmo Patrio. EI ohsequio que nras trajo las
simpatias del P. General fuc cl de una panda finamente tojida
con la dedicatoria al Superior General. Se lc hizo entrega de las
Haves simb6licas do la poblacion y se Ic invit6 a una cena elegan-
tementc servida, durante la coal se presentaron bailer fulclOricos,
cantos de la tierra, preciosamente cjecutados estos ultimos bajo la
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direcci6n y acornpanamiento al acorde6n, del P. Felix Mlaria Ortiz,
veterano misioncro de Ticrradentro.
El 24, hacia las ocho y media de la manana, una misa conce-
lebrada, precidida por el P. Richardson, en la que to acompanamos
16 sacerdotes vicentinos. La homilia estuvo a cargo del P. Luis
Antonio Mojica, quien valiendose de tin texto evangelico hizo la
sintesis do lo quc debia ser la obra apost6lica de ]as dos comuni-
dades en la Prefectura: Llevar la luz de la Palabra Divina a los
queridos indigenas Para prornoverlos corno hombres v como cris-
tianos. \4ucho han hecho los misioncros dc antano, dijo, pcro mu-
cho faltaria por pacer, y ese tiene que ser el cometido de los mi-
sioncros de hov v (lei manana.
A la concclchracicin sigui6 cI dcsavuno scrvido con esmero v
dclicadeza por las hermanas de la casa contigua a la Iglesia. Al
P. General Ic ]lamb la atenc16n la facilidad con quc las ninas, de
do ambiente rural indigena, interpretaron cantos a varias voces.
Serian las diez de la manana cuando el Sr. Prefecto Apost6-
lico invit6 a todos a iniciar cl rccorrido de unos 25 kil6mctros hacia
la estac16n misional de Huila, dc la que es primer parroco cl P.
German Garcia. Alli seria el principal numero del programa del
P. General cn Tierradentro: una concentraci6n de indigenas de
V'itonc6, Tocz, Huila y denris regiones limitrofes.
Brt_.ALCAZAR. - Re¢'.nius D. Superior Generalis, localibus insignibus decorator.
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Despues de media Nora llegamos a las cercanias de Tocz,
Bella localidad en que funciona tin aprestigiado Nucleo escolar.
Esperaba a la comitiva una abigarrada cabalgata encabezada por
los misioneros Tito Garz6n v German Garcia. La comitiva sigui6
en sus carros hasta la quebrada de San Vicente. Allf se ofrccici tin
hermoso caballo al P. Richardson, que como buen tejano aceptb
sin que hubiera que repetirle Ia oferta. Con bastante agilidad subi6
a sit cabalgadura y avanz6 en mcdio do la multitud de infantcs y
jinetes para Ilegar frente a la bella Iglesia pajiza de Huila. Fue
este tin momento de grandisima emoci6n, cohetes, aclamaciones,
mtisica do los indios, todo se confundia con los abrazos y efusivos
estrechones de manos.
Sin dada cl sector donde esta ubicada ]a misl6n de Huila es
el mas hello de toda la prefectura. Grander montanas quc enmar-
can planadas bellisimas. Una imponente cordillera rematada por el
colosal Nevado del Huila de 5.750 metros de altura que con sus
hieves pcrpctuas da origcn al rio Pacz de caudal abundante y uni-
forme y de on descenso tan rapido y pronunciado, quc hasta el
mas lego en hidraulica comprende que a este rio se le podria ha-
cer gencrar energia clectrica Para toda la naci6n, conio conceptu6
on cicntifico bclga que lo estudi6.
El P. German Garcia disponc de on radiotrasmisor de aficcio-
nado Para comunicarse en especial con Cali y Bogota. Por el se
logr6 informaci6n instantanca a Cali sobre la visita del P. General
al vctcrano misioncro P. David Gonzalez, ono de los inns merito-
rios ap6stoics do Ticrradcntro, que dej6 en csas montanas su salud
y sus haberes. Era comprensibe clue su gozo seria grande at saber
que en csos momentos en que el escuchaba cl radio, cstaba en su
querido IIuila el sucesor de San Vincente. Despues se logr6 que
los moradores de Huila y de aquellas veredas escucharan tin saludo
del P. David, lo coal produjo sensacion c inmcnsa alcgrfa.
Durantc ci alnntcrzo cl gohernador de Huila pronunci6 on
discurso en Espanol. Su locuci6n fue dificil y lenta. Repctido en
sit lengua nativa el panorama cambi6 ciento por ciento, pues habl6
con elocuencia v fluidez dignas de nuestros mejores parlamentarios.
Antes de iniciar el descenso a Belalcazar el P. General celebr6 cl
Santo Sacrificio para la multitud que hahia venido.
De nuevo en Belalcazar accpt() una copa de Champafia en ci
sal6n del conccjo municipal. Despues tuvo una charla con los mi-
sioneros y con las Hijas de la Caridad que trabajan en la prefectura.
Idea central del Padre en el dialogo: '1'odo to que Uds. hagan por
trabajar con las Hijas do la Caridad y en su favor, es poco en com-
parac16n de to que ellas hacen y pueden pacer en favor de sus obras.
En respuesta a una pregunta sobre la conveniencia de la colabora-
ci6n femenina en cl profcsorado de nuestras Apostolicas, habt6 de
los valorcs positivos de tal ayuda, inclusive por el enfoque mas
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humano que suelen dar en los consejos de tales establecimientos
a ]as divcrsas actitudes de los educandos.
Una Misa en la capilla do la Normal de Senoritas muy en las
primeras horas de la manana del domingo 25 fue la despedida de
nuestro territorio misional para iniciar la marcha hacia La Plata
N, Garz<in, de jando entre nosotros la gran alegria do haber tenido
entre nosotros a nuestro Jefe, y la gran cspcranza que un hombre
de ]a talla del P. Richardson sea clcmento indicado para hacer que
la Congregacion y la Compania dc las Hijas de la Caridad, llenen
su ideal de ser un buen fermento en ]a obra do rcnovacion de la
Iglesia.
Inz(i, mavo 9 AAe 1971
Jorge OcAN[ PO, CM.
Garton...
El domingo 25 de abril el Seminario de GarzOn se vid honrado
con la visita, rnuy breve pero cilida y animada, del R. P. Superior
General, que llegd procedente de Belalcazar y de paso hacia Neiva
y Bogota.
Desdc temprano habian viajado a La Plata los Padres Luna
y Vargas a presentarle el saludo de bienvenida a nombre de los
cohermanos de Garzon. Luego de on rapido saludo a las Hernia-
nas Vicentinas de la localidad, emprendicron cl viaje a esta ciudad.
Al Seminario arribaron a las 11.30 a.m. Fucra de los Padres
Rigazio N Ruzsik, companeros de visita al pail, lo acompanaron
el Senor Prefecto Apostolico de 'I'ierradentro, el P. Jorge Garcia
y las trey 1lermanas Superioras de las ohms de Belalcazar.
En el seminario lo esperaban el Sr. Obispo de la diocesis, el
Sr. Vicario General, los parrocos de las dos parroquias de la ciu-
dad, otros sacerdotes diocesanos, los cohermanos v alumnus del
establecimiento, las 1-lermanas Vicentinas de Altamira y los direc-
tores de los movimientos vicentinos locales.
Despues de apurar on vaso do whisky cn el hall do la cntrada,
en tin sencillo y familiar agasajo de bienvenida, todo cl personal
acornpano al venerable huesped en el almucrzo que con visos de
banquete, le file ofrecido y que estuvo anicnizado por cl conjunto
artistico del plantel.
Casi inmediatamente nos vimos resignados a verlo partir, ya
que no era prudente retrasarse para tomar el avic n en Neiva. A eso
de ]as 2 pm. prosiguieron pues su viaje los rnismos que venian
desde Belalcazar, a quienes acompanaron ahora los padres Amaya
y Cuadros.
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En Neiva, luego do una rapida visita a la Normal de las Her-
manas Vicentinas, durante la cual alcanzaron a dirigirle tin diserto
discurso y una rccitacion poetica y a presentarle on atractivo ob-
sequio, el P. General se dirigio al Aeropuerto en compania de una
nutrida comitiva, pucs no solo las hermanas sino varios profesores
y nurnerosas alumnas to acompanaron en la despcdida.
A ]as 5,15 p.m., en una avian de TAo regreso a Bogota junto
con los padres Rigazio y Garcia. Pese a lo efimero de la visita y
a la imposibilidad de un dialogo personal, cl ilustre visitante dejo
en cuantos tuvimos el gusto de conocerlo, la mejor impresicin de
persona gentil, simpatica v virtuosa, v un cordial sentimiento de
gratitud por la oportunidad clue nos brindci de honrar a San Vi-
cente en la persona de su digno sucesor.
l.1 L. AI
Carta del P. General...
Belo Horizonte , 14 tie mayo de 1971
R. P. Luis Mojica, cm ., Sup. Prov.
Callc 13, 25-57 - Bogota
Querido P. Mojica,
La aracia del Senor nos acompane siernpre
Luego de tin viaje muy agradable por la Provincia de Colom-
bia, vista con una pcrspcctiva mils clara despues de haber reco-
rrido las otras Provincias de Sudamerica, le escribe para senalarle
nit profundo reconocimicnto y por sit intermedio a todos los coher-
manos do la Provincia.
Naturalmente, el punto central estaha constituido por las ce-
lebraciones centenarias en Popayan. Otros elcmcntos de mucho
interes fueron las casas de Formacion de los nuestros en Bogota,
Funza, A'ledellin Y Santa Rosa, las misiones parroquiales realizadas
ell ocacion del ccntenario, la mision do 'I'ierradentro, los seminarios
Diocesanos, los trabajos en favor do as Hijas do la Caridad, la aten-
cidn en parroquias v colegios, a los pobres v a los particularmente
necesitados.
El recuerdo de la visita Como asi mismo la impresicin de con-
junto de soma cordialidad en las relacioncs mutuas cntre coherma-
nos, han quedado profundaniente Bravados tanto en mf como en
los coherrnanos de otras Provincias clue se hallaron presentee en
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aquella oportunidad. Quiera Dios preserver vucstras bucnas dispo-
siciones de Hijos misioncros de San Vicente, y pacer germinar
mediante su gracia, las resoluciones de renovaci6n formalmente
expresadas en ]as normas de vuestra Asamblca Provincial.
Afmo. Cohcrrnane en San Vicente,
James W. RICHARDSON, C.rn.
Superior General
Celebracion del Centenario...
(De las publicaciones aparecidas en el LIBERAL de Popayan)
CENTEN \RIO DEI, ARRIBO DE UNA CO:\IUNIDAD...
En el ano do 1 625 fue fundada en la capital de Francia la Con-
gregaci6n de la Misi6n por San Vicente de Paril, de derecho Pon-
tificio aprohada por su Santidad Urbano VIII en 1632, y su arribo
a Colombia, mas concretamente a Popayan se efectuo en el ano
de 1870. Una de las fmalidades csenciales de csta Congregaci6n
es la de establecer Misiones, la dc la formacion del Clero en los
Seminarios, la formacion de Parroquias, obras sociales, y otros
puntos de cxcepcional importancia. Esta trascendental fecha con-
memorativa sera celcbrada en Popayan con gran imponencia y scn-
cillez, para la cual pan sido invitados nunrerosos prelados, dc los
cuales hasta el momcnto han confirmado mas de docc su asi-
stencias.
ACTOS RELIGIOSOS. - Para el referido dia, jueves 22 de los co-
rrientes, se tienen prograniadas las siguientes ceremonias religiosas:
10 am. Solemnc Concelebraci6n oficiada por los Exmos. Prelados
asistcntes, en la Basilica Catedral. A las 4 pm. homenaje del Real
Colegio Seminario San Francisco de Asis, al Superior General de
la Comunidad Vicentina, Rcvmo. Richardson. A las 6 pm. so-
lemne acto en cl sal6n del Concejo Municipal de Popayan para ]a
imposicion do la condecoraci6n la Cruz de Boyaca y la medalla
la Cruz do Bclalcazar. 7 pm. Honernaje ofrccido por la Governa-
ci6n del Depto. en los salones del Club Popayan.
LOS SENIINARIOS. - La referida congregaci6n regenta o rcgcnt6
los Seminarios de Popayan, 'I'unja, Ibague, Girardot (Fusagasuga),
Garz6n, Socorro y San Gil, Santa Marta, Zipaquira.
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LA COMUNIDAD. - Son miembros de la Comunidad Vicentina
en la Jerarquia:
Exemo. Tulio Botero Salazar, Arzobispo de 'Medellin.
Excmo. Samuel Silverio Buitrago 'Trujillo , Obispo Auxiliar de
'Ianizales.
Ilmo. Sr. Prefecto Apostolico de Tierradentro (Cauca), Mons. En-
rique Vallejo Bernal.
PERSONALIDADES. - Dc la Congrc gacicn Vicentina han silo v
son las siguientes personalidades: Juan B. 'Malesicux, cm., preceptor
(lei maestro Guillermo Valencia. Juan Floro Bret, cm., primer su-
perior Provincial. Excmo. Sr. \Manucl Antonio Arboleda cm., Arzo-
bispo de Popayan. Excmo. Sr. Bernardo Botero , cm., Arzobispo
de Pamplona. Rvdo. Padre Cecilio Arboleda, cm., eminente orador
sagrado, humanista v cicntifico. Rvdo. Padre Alfonso Navia Ci-
fuentes cm. IIumanista, cientifico v poliglota. Ilmo. Sr. Prefecto
Apostolico de Arauca, Gratiniano Martinez. Ilmo. Sr. Prefecto
Apostolico de Tierradentro Emilio Iarqucre.
APORTES .A LA ct t.rt'R.A. - A la cultura de nuestro pals han
aportado sus invaluables servicios con his siguientes obras: <, Lite-
ratura Preceptiva >, Faustino Segura cm. a Literatura Preceptiva a,
Jestis Antonio Echeverri cm., e Gramatica Latina > Jaime Villegas,
cm. e Gramatica Latina > Juan Floro Bret cm. (^ Pronunciacion
clasica del Latin)), Alfonso Navia.
I.oS ALUNMNOS. - De la Comunidad Vicentina han sido alunntos
en la Jerarquia del pals, los siguientes prelades: 'Iiguel Angal Arce
Vivas, Arzobispo do Popayan. Augusto Trujillo Arango, Arz. de
Tunja. Jesus Antonio Castro Becerra, Obispo de Palmira. Julian
1V'Iendoza Guerrero, Obispo de Buga. Miguel 'Medina v Medina,
Obispo de llonteria. Alonso Artega 1'epes, obispo do lpiales, Fe-
lix 'Maria Torres, ohispo de Sincelejo. Juan Eliseo 'Iojica Oliveros,
obispo de Jerico; Raul Zambrano Camader, obispo de Facatativa;
Jose Joaquin Florez, Obispo de Ibague; Norberto Forero, ohispo
de Santa Marta, etc.
ALUNuNos DISTINGCIDOS. - Lo han sido para gloria v prez de
esos claustros como alumnos distinguidos el maestro Guillermo
Valencia; el maestro Rafael 'lava; el General Alfredo Vasquez
Cobo; 1lons. Jose Manuel Salcedo, creador de ]as Escuelas Radio-
fonicas. Jurisdicciones cclcsiasticas que regentan v regentaron : La
Prefectura Apostolica de 'Tierradentro (Cauca); desde cl 26 de mayo
do 1915 hasty 1956 atendicrcn la Prcfcctura Apostolica Dc Arauca.
[.lzurnce, fasc. mail-iunii 1971]
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Pttov. C (BANA. - Congressus Sodalium Provinciae.
('ON\'I\'E\CIA I)I? LOS PADRES PAIA.F:S DI-'. CUBA
EI doce de enero de 1971 los miembros do la Provincia de Cuba
nos encontrabamos reunidos en el saloncito <( Santa Natalia ), de la
('asa Provincial, cn ],a Ilabana.
I?ramos nueve. Al recordar a nuestro sacrificado P. Bea, san-
tiamos los veinte grados hajo cero persiguiendole por su anorada
Vitoria. Sentiamos su ausencia, de una mantra particular, por ser
esta Ia primcra ocasion en quc la Provincia tienc una reunion ple-
naria despues del triunfo de la rcvohlcion castrista. Este nlismo
dia, al anochecer, llegaba cl P. Barbarin despucs do soportar trcinta
y trey horas de tren. El vie.je fue (^ hueno -^. Sc sentia molido. Al
tratar de dormir o descansar tenia que poncr las picrnas sohre la
maleta para asegurar quc llcgara con el hasta el final del camino.
El P. Enriquez ha recibido la agradahle sorpresa de ver a los
nucve Padres v al Ilcrmano Ratil llenos de alcgria por servir a la
Iglesia Cubana, bajo la bandcra vicenciana, N. dispuestos a dejar
sus destinos actuales para acudir a la Comunidad quc se les asigne.
\lanisto su agradecimiento a Dios por habernos dado ese dia para
abrazarnos fraternalmcntc. (, '1'cngamos fc. El Senor bcndecira esta
('onvivencia vicenctana ^^.
Cuando todo se perdio
('uando se Ilega a Cuba, [as sorpresas forman cadena. Si oimos
hahlar a los creyentes, solo saben conjugar el pasado de cualquier
verho: a Si usted huhicra venido antes... no pucde figurarse lo quc
csto era entonces... a. Y si conversamos con on revolucionario, solo
sahra transportarnos al futuro: a Mire usted, aqui construiremos
una fahrica; ally harennis una carretera; en el al o ochenta el bie-
nestar del pueblo va estara solucionado... ».
lino desea conjugar cl presente, porquc ruando todo se prerde
siempre ha sido una frase falsa v pesimista. Nucstras vidas, mien-
tras las poseamos, no son otra cosa quc la realizaci6n de la acti-
vidad de cada instante. Son on presente en constante hacerse. La
I listoria no se pierde; es una realidad y de csa realidad nos hahlo
nucstro historiador cl I'. ('haurrondo.
Ei 1'. Villadas Ilego con varios Padres 1'a6les a Cuba en 1863
Puso en marcha la Comunidad de la \lerced y quizas tambien la
do Santiago de Cuba.
Cuba se creo, conlo Provincia independiente, durante el mo-
vimicnto insurreccional. Algona influencia dcbici tic existir.
Desde el principio se dieron misiones de un mes de duracion
y se inicio el apostolado en las carceles que tanto se dcsarrolaria
mas tarde.
A principios de nuestro siglo las casas de La Habana y de
Santiago eran tin remedo exacto de ]a de Madrid.
Las condiciones cconomicas de nuestras Casas eran apretadas.
El P. Alvarez las ajustc a la sociedad hahanera. Se convirtio cn
el consultor de dicha sociedad. « No visito, pero fue muy visitado '>.
Con la formacion de algunas obras socialcs: Asilos, Catolicas Cu-
hanas, Plisiones Parroquiales y otras, llego cierto desahogo material.
Durante ci mandato del P. Lopez se desplegaron libremente
las Obras ya existentes, incluyendo ]as Parroquias, y se crearon
otras nuevas. Nota caracteristica dc esta ctapa fucron las funda-
cioncs en el campo debido a la ]legada dc varios V'Iisioneros.
Un orgullo de la pequena Provincia cuhana: Seguramente es
la Provincia que menos bajas ha tenido. Nadic pidio traslado a otra
Provincia. l)ebido todo cllo a que se respeto la personalidad de stis
micmbros. Cada cual ha tenido siempre plena responsabilidad en
sus destinos.
'l'crmine) el P. Chaurrondo resaltando el nivel cultural. Varios
Padres escribieron en el « I)iario de la Marina n v a El Debate ».
El P. Alvarez creo una revista en cl Colegio de Matanzas. Se pu-
blicaron libros v, va al final, habia adquirido personalidad la revista
La Milagrosa », dirigida por el P. Nava. Poe una Provincia con
cierta cultura v no adocenada.
Terminada la exposicion hasty la dispersion de los Misioneros
en 1961, que no es ni mucho menos cl canto del cisne, ni la con-
jugacion del pasado truncado, lino el pasado que alienta y alimenta
tin presente doloroso, sembrado de incertidumbres y de sombras,
el P. Enriquez nos invito a superar la idea imperante en algunas
mentes: a Nuestra mision es conservar la herencia ^>. Es algo mas,
mucho mas - nos dijo . Tenemos que sembrar Cl mcnsajc evan-
gelico cn el mundo que nos rodea. La Iglesia ya vivid el aver.
Que tcnemos que hacer para que viva el boy ?... Este sera nuestro
emperio: escrutar el sentido de nuestro mundo para darlc lo que
necesita.
Quedo el espiritu
Quedamos tambien on grupito de \Iisioncros que no podemos
sonar demasiado. No estamos - lo sabemos perfectarnente - en
el pais de los ensuenos. Vivimos una realidad estimulante. Se enfoca
la actividad materialista a prescindir de Dios y de todo cuanto
tenga signo divino. Nos aceptan porque tienen la se;uridad de que
desapareceremos. Nace en el crcyente una inseguridad angustiosa
porque no tienen dondc apoyarsc.
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Dc un apoyo nos hablo el P. Sanchez, cuhano do los pies a
la cabeza - tin huen trecho - que vinc la angustia religiosa de sit
pueblo. De Cl dijo una andaluza: s Es mas alto que la Giralda de
Sevilla >.
Nos leyo algunos articulos de las Constituciones, concluvendo
que nucstro testimonio naccra de la fidclidad a nuestra vocacion
vicenciana. Revisemos si nuestras Casas y nucstro apostolado reunen
las condiciones Para insertar a Dios en el mundo que nos redca...
Ante ]as dihcultades existentes Para entrar e^ nucvos ^> Sacerdotes
todos estuvimos de acucrdo en podcr ordenar Diaconos que sir-
vicran cn nuestras Comunidades. Sobre todo en nuestras inmensas
Parroquias del campo. Debemos de estudiar la class de vinculo
que los una a nuestra Congregacic n.
Caminando juntos
Cristo envio a sus Discipulos de dos en dos, practica que siguio
San Vicente. Nosotros nos vemos precisados a vivir solos v muv
distantes. No contamos con medio de transporte v cuando dispo-
nemos de autornovil, no tenemos piezas de recambio, ni ncuma-
ticos v la gasolina muy- racionada... t Con quicn caminarcmos:
El segundo dia do la convivencia fue doblemente fraternal:
El P. Enriqucz invit() a las Hijas do la Caridad, nuestras Hermanas,
a una reflcxicin comun con los Padres. Asistieron dicz, entre ellas
Sor Rosalia Peito, Visitadora.
El P. Ibanez desarrollo el terra: Pastoral de conjunto de las
Hijas de la Caridad v los PP. Padles. Terminada la exposition nos
dividimos cn dos grupos. I'ruto de la comun prcocupacicin vicen-
ciana fucron las siguientes conclusiones:
Creacion de tin Boletin informativo de las Ilijas de la Cari-
dad v los PP. Paules.
Creacicin de un Consejo Pastoral formado por Padres v Hermanas.
Compromiso de reunirnos dos veces al ano.
Invitar a nuestras Hermanas a que conozcan nuestras Comu-
nidades. Podran darse a conoccr, convivir con nucstros ficles y darlcs
instrucciones religiosas. A su vez, estos intercambios, pueden dar
como fruto nuevas vocaciones Para su Seminario...
Revision de nuestras comunidades cristianas
En dos sesiones diferentes, correspondientes a la tarde v a la
inanana del segundo y terser digs, fucron revisadas nuestras acti-
vidades pastorales.
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Seguimos cooperando en tres zonal de la Isla: La Habana,
las Villas, y Oriente. Fuera de Guantanamo y Matanzas, que pa-
saron a sus respectivos Ohispos, conscrvamos las demos Casas.
El legado de un siglo de historia vicenciana pesa sohre nosotros.
Pudo constatarse la decision de todos de seguir prescntes en este
momento historico de la Perla do las Antillas.
En muchas Capillas del interior, los cultos no pueden ser re-
gulares. No tenemos rnedios do transporte propios; y los estatales
no respetan - ni aproximadamente -- los rclojes mas inexactos.
Dificilmente pueden figurarse lo que es esta tristisima rcalidad.
Muchos fieles tienen verdadcro panico de ser vistos en las Igle-
sias: el trabajador, porque se expone a perder su puesto; el estu-
diante porquc encontratara tremendas dificultades para llegar a la
nmeta; cl Wino de primaria porque si no es a pionero o, le ponen en
ridiculo maestros y companeros y hacen la vida imposible a sus
padres...
hay muchos menos bautizos. Las salidas do antes a los cam-
pus mas apartados Para administrar el bautismo sc nos ban pro-
hibido desde hace diet anos. El numcro de matrimonios canonicos
es casi nulo. Pero cada dia hay mas ninos!... En todos los lugares
dondc hay Iglesia o Capilla se mantiene la Obra del Catecismo.
Es de advertir que donde no hay Capilla el Misionero no pucdc
moverse. Sc fomentan los cultos; y las prcdicaciones evangelicas
se tratan de tracer mas extensas por ser la actividad que la Revo-
lucion, de niornento, tolera.
Pensamos que nuestras cornunidades scrian mas fuertes y esta-
rian mejor atendidas si aunasemos el esfucrzo de los Padres y las
Hermanas. Aspirarnos a clue en cada zona, junto a la fundacion
de los MIisioneros, exista otra de nuestras Hermanas, muv aprecia-
das por el pueblo... Pero ellas afrontan tambien - - corno todas las
Comunidades - el problema de la escasez de personal.
Nuestra oracion
El ultimo dia, nuestro qucrido P. Enriquez, primer Visitador
nombrado democraticamente en Cuba, nos hahlo del (4 Espiritu
de OraciOn >.
Nuestra vida forzosanrente debe de cstar saturada de espiritu
apostolico, pues nos movemos, a todos los nivclcs, junto con nues-
tros ficles. No tenemos razor de ser sin ellos. No tenemos Comu-
nidad; debcmos inscrtarnos en la Comunidad de nuestros fieles.
Aun mas, debemos sentirnos una unica Comunidad de ereventes
atraidos por el signo dc la Cruz, misterio de esperanza Para cuantos
creen en Dios.
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Esta Comunidad debe fortalecerse at saborear la profundidad
salvadora del banquete eucaristico ... Un pueblo, cuando sufre,
cuando pierde to material , se siente impulsado hacia to divino.
La santa Misa tiene una vitalidad muv diferente en un pais capi-
talists que en otro socialista o comunista . El P. Chaurrondo intc-
rrumpio pars decir : a Despu6s de tantas Misas como celcbramos
- varias at dia ; cuatro o cinco los domingos - o terminarnos
siendo Santos o payasos ».
Despues de fclicitarnos , el P. Enriquez nos animo a seguir
invectando en los fieles la devocion a la santisima V irgen... Si
conservamos el espiritu de Oracion, la entrega en la Santa Misa
v la Devocion a Maria, Dios seguir5 uuando de nosotros Para co-
municarse a los hermanos con los que compartimos to amargo y
to dulce, pees nuestra sucrte es la de ellos.
De todo un poco
El cielo, la ticrra v el mar cubanos son unicos. t No to crccn ?
Vengan, como turistas, uno o dos meses. Pueden obtener pcrmiso...
Si huhicran Ilegado el 15 de enero pasado, cuando se decia que
el mundo tenia frio, nos hubieramos encontrado en la Playa de
Santa Maria del Mar, a 18 kilometros de La Habana. Con una
triste pelota - gracias P. Tobar por la herencia! (no tenemos posi-
bilidad de conseguir m: s), - recordamos nucstros tiempos jovenes
de pclotaris. Sudamos tin poco y... at aqua. Vengan, vengan y veran.
De Regreso, a las scis y treinta tie la tarde, concelebrarnos en
la Iglesia de La 1VIilagrosa todos los Padres que componetnos estc
Pusillus grex 5).
Empczamos con Dios; scguimos con los cubanos v con la linda
Cuba y cerramos el circulo con Dios.
Quien a Dios tiene nada le falta.
La Habana, 16 de febrero de 1971
Lazaro IB.AnZEZ, C.M.
Secretario de la Convivencia
Puov. (;i a IANiAE. Commemoratio de sodale nostro E. \Vn.-
t.E\ts (1888-1971)
(Extraits du sermon prononcc en I'eglisc paroissiale de Henri-Chapelle, le
6 avril 1971, a ('occasion du service funi•)rc pour I. Edmond \V t1.t.EMs,
par M. Jean-Baptiste Mi YER, C.\1.)
M. Edmond \Villems vint au monde en 1888, it Aubel, all scin
d'unc excellente fanlille catholique, qui a donne a I'eglise deux
pretres et deux religicuses. II fit scs hurnanites all College .11a-
rianum it 'I'heux (Belgi(Iue) et it \lontabaur (Allenlagne), oil it passa
son haccalaurcat allemand. Rcpondant a I'appel de Dieu, it entry
all S6minaire interne a 'Fheux it 17 ans. C'est cgalenlent it 'I'hcux
qu'iI se livre aux etudes de philosophic et de theologie. II fera
plus tard encore des etudes univcrsitaires a Bonn. Vint enfin le
jour bcni de son ordination, en 1914. C'est I'eveque de Liege qui
Itii imposa les mains en Ia Chapelle du College de Theux. Voila
le jeune Pere \Villems ss sacerdos in acternum 5, pretre pour tou-
jours, et pret it s'elancer corps et ante viers le saint ministere. 1\lais
I'homme propose et Dieu dispose. Nontnte professeur au College
de Theux, it v restera un an seulemcnt. Chose remarquable: c'est
par tine grace singulierc du ciel que le bon Pere \Villems garda,
sa vie durant, un bel elan et tine fraicheur d'esprit admirable et
enviable, it 1'exception des vieux jours. M'Iais continuons. Apres
la premiere guerre nlondiale, le Pcre \Villems ctant it Henri-Cha-
pelle, s'occupa avec tin zele infatigable de predication en Belgique
et en France, en Allemagne et en Ilollande, en Italic ct en Suisse,
et cela pendant environ 51) ans. La dcuxieme guerre mondiale cc-
pendant interrompit, hclas! crucllement cc beau travail apostoli-
quc. Mais cette tourntentc ternlinec, notre cher confrere reprit
avec entrain son activite si meritoire jusqu'au moment, oil tine
grave maladie lui interdit definitivcnlent tout ministere....
J'aflirmc sans ambages que Ic Pere \Villems a ete avant tout
un missionnaire missionnant selon le coeur do St. Vincent de Paul.
Dans les Rcglcs que notre Saint Fondatcur a rcdigees lui-meme,
le jeune Edmond \Villems a decouvert les grandes lignes de son
future apostolat. Saint Vincent v dit: ale nom de Missionnaires,
qui nous a cte donne par la voix des peuples, montre asscz, que
I'emploi des missions est notre premier et principal cxercice entre
tour It's autres que Woos aeons covers lc prochain ss. Penctrc. de cc
principc fondanlental, et doue du restc d'une eloquence entrai-
nante, le Pere \Villems exer4a admirablement cc ministere de la
predication, pareourant les Gilles et les villages, toujours prct a
donner des retraites. Bien plus! II s'occupa, en meme temps, des
questions sociales, de I'Action catholique, de la presse catholique
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et des organisations internationales ties infinnieres (KDSV). Cher
confrere, je vous felicite! Vous avez passe en faisant Ic bien......
Impossibile do passer sous silence ses Brands merites par rapport
a l'oeuvre en faveur des jcunes filles de langue allemande a Liege,
dont le sort, au milieu des dangers d'une grande ville, lui tint par-
ticulierement au coeur. Sans cesse, cc Pere spirituel des jeunes filles
s'emplova a cette oeuvre si irnportante en publiant des avertisse-
ments dans la presse et en secouant les parents, pour ainsi dire,
leur faisant comprendre toute sa portec.
PROs. IIOLLAND (AE. Colloquium televisificum cum sodale
nostro J. De Bakker (1919-1971), paulo post morituro
[Nous avons pu avoir a Is television hollandaise on interview avec notre
confrere Jan de Bakker, qui est decode. lc 3 join passe. On 1'a interroge
su sa mort a venir et it a dit la-dessus de si helle choses que tout le monde
en est emu. je me souviens qua la demands: - Vous n'avez pas pear de
comparaitre levant Dieu ? ' it repondit: , Comment aurais-je peur, quand
j'ai prie chaquc jour: J'irai a I'autcl de Dieu, lc Dieu de ma joie?,^. Je ne
peux pas vous relater tout i'interview. C'est pourquoi j'ai tactic de tra-
duirc en frani.ais tin petit article du magasin Studio de la K.R.O. (Radio
e T.V. catholi(Iue).
JAN DE BAKKER, C. Al.
C'est la premiere et cn memo temps la derniere fois que Jan
de Bakker apparait a la television. Car it cc moment Jan de Bakker
est mort. Le lundi 7 join on Pa enterre a Roosendaal.
Dans les termes connus d'une annonce de snort it est dit qu'il
s'est en alle clans la paix du Seigneur en pleine soumission a sa
saintc Volonte. C'est un cliche. Et pourtant en cc cas c'est mer-
veillcuscmcnt vrai.
Quand, quclqucs jours apres le montage de ce programme, qui
sera emis cette semaine, je lui ai telephone, onus avons eu cettc
conversation:
Ah, c'cst bien que to telephones. Comment ca va ?
Bien. Et toi, comment 4a va ?
s Aussi Bien. Je vais au Seigneur, comrne to le sais. II to faut venir
encore one fois, je veux parlor encore one foil a toi avant de partir s>.
Une semaine plus tard j'etais chez lui a Flessingue, oii it etait
aumonier de travail, aumonier de I'hrpital et ou it faisait encore
d'autres choses. (." ctait le mercredi Lie In Semaine Sainte. It etait
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au lit, mais c'etait par hasard, car le meme soir it avait it faire une
repetition de ehoeur Bans une paroisse voisinc, puisqu'il n'y avait
pas encore de successcur. 11 aimait bicn a faire cela. La conversa-
tion etait aussi remarquable que le coup do telephone.
<^ En cffet j'aurais du etre mort, mais ma resistance psychique,
parait etre encore trop grande en en outre le proce's de ma maladic
va dans une direction opposee. Le cancer descend, an lieu de monter.
Settlement ati moment on it montc jc vais mourir. Cela durera
encore quclquc temps. Et jusqu'a ce moment je veux vraiment
vivre, quoiquc je sots si fatigue it certains moments, Clue 'c tie pulsse
souffrir aucune personne autour de moi Tu Was plus pour
de la mart ? Et le moment meme de la mort - a Je sais cc qu'il
arrivera. 1\Ion mcdecin me tient an courant et cela me rend tranquil-
le. Non, quint it la niort et I'agonie je n'ai plus do problcmc.s. 11
y a des choscs que je trouve dommage. Comme d'habitude cette
semaine je regardais it la television la seric: La petite verite. Jc
voudrais bien voir la fin, mais je pensais: v Je n'y arriverai plus ».
Je suis pret c m'en alter. Tout cc qui devait ctre reglc, a etc reg_ le
et mon successeur petit trouver tout cc dont it a besoin ).
Si j'avais In cette conversation dans un livre, problablement
je I'aurais trouve irreclle. 1'Iais ainsi, en tete a tote, elle me paraissait
d'un naturel frappant. Jan de Bakker avair reussi de donner it sa
mort, qu'iI avail vu s'avancer viers lit[ depuis huit mois, tine place
naturelle dans sa vie. I 'angoisse paniquc de la mort, it l'avait sur-
montCc en pcu de temps, et en echange it etait reste un honmc
qui vivait completement, mais pour qui sa mort prochaine etait
dorenavant tine part integrate de sa vie.
Qui etait-il ? t-n Hommc, connne son nom: un liollandais
comnic la plupart des autres avec beaucoup d'ambitions et peu de
pretentious.
Quand it etait ordonne pretrc, it etait destine pour la Chine; it
etudia la languc a Paris, mais la revolution de 1\Iao fit impossible
son depart pour la Chine. Alors it fut pretre de paroisse en Ilollande
et it remplissait sa tactic de la maniere solide et devoue de tant de
ses collcgues. II avait Is nostalgic de s traditions de 1'Eglise et Is
mcfiance des Wes trop modernes en theorie et en pratique. II etait
d'un commerce facile, pas brillant, precieux dans une discussion
serieuse, mais aussi quelqu'un qui oubliait son temps dans one
cornpagnie qui s'amusait.
11 etait dune grandc foi, inebranlable dans sa confiance it
Dieu. Cela l', aide beaucoup, quand, a 52 ins, it decouvrit, qu'il
appartenait it cct assez grand groupe, qui, scion les statistiques, doi-
vent mourir bicn an dcssous de la limite d'age moyenne.
Sa vie ne fut exccptionnclle, sa mort est devenu remarquable.
En apparence dans la force de sa vie, it raconte de sa inort au re-
porteur de la television. 1 -n tetnoignage bizarre mais pout-ctre
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bizarre, puisque nous voulons bannir la mort loin de notre vie.
Pourtant une vieux cantique du careme nous dit: Au milieu de no-
tre vie la tort est parmi noun.
Le Pere Jan de Bakker fut enterre le 7 juin a Roosendaal. Cette
semaine le vendredi 2 juillet, on put le voir it la television dans
une conversation que Willibrord Frcquin avait cu avec lui pcu
de temps avant sa mort.
PROV. INDIAtF.. - In memoriam Exc .mi D. P. Tobar (1896-
1971), C. M., Episcopi Cuttackensis
Bishop's House, Cuttack, India.
22 April 1971.
The Rt. Rev. Pablo Tohar Gonzalez was horn at Tardajos -
Burgos - Spain on the 2nd of March 1896 into a large and strongly
catholic family . Ile always felt an inclination towatds the service
of others . W ith this purpose in mind he entered the Congregation
of the Mission (Vincentians) where he was ordained priest on the
10th of July 1921 . His first post was as a professor in one of the
Apostolic Schools of the Congregation at Alcorisa ('Teruel) in
Spain where he remained for three years. He did his postgraduate
studies at the Angelicum University in Rome during the years
1925-1927 and obtained Doctorates in Theology and Canon Law.
On his return from Rome he was apponted professor of philosophy
for one year and professor of theology for two years . Ile then went
to England where he taught theology for a further three years. At
this time he offered himself to serve in the Mission of Cuttack,
entrusted to the Vincentians , and he arrived in India on the 25th
of January 1934. He was Parish Priest of Cuttack until 1939 when
he was named Vicar General of the newly erected Diocese of Cut-
tack by its first Bishop Msgr. Sanz Espara , succeeding him as
Bishop of Cuttack in 1949. Ile was consecrated Bishop on the 29th
of June, 1949.
Ile was very popular among the people of his own community
as well as those of other communities during his tenure of office
as Parish Priest of Cuttack . During World War 11, he was a cha-
plain of the Air Force, and brought consolation to the wounded
soldiers . Because of his aimiable character . he made himself ap-
proachable to all irrespective of caste, creed or rank . He was cha-
plain of the General Hospital for many years and attended to all
patients without the slightest discrimination.
l:xc.mus I). Pablo TOBAR (1396-1971), C. I., Episcopus Cuttackensis.
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As Bishop he had always proved himself to be a most efficient
administrator, bringing the work of both foreign and Indian mis-
sionaries to great success, particularly in the field of education and
social work. Ile always showed a deep interest in the fields of edu-
cation and social work as well as in the matter of Indianising the
Catholic Church in Orissa by recruiting vocations both for the
priesthood and for the religious orders from the country. Ile him-
self decided once for all to relinquish the citizenship of his country
of origin by adopting India as his own country and becoming an
Indian citizen. His relations at all levels with the Government
was such as to win the confidence of all from the Prime Minister
downwards to the lowest grade officer. His sense of dedication to
the work entrusted to him was such that he never cared for his own
personal comfort and health. Thus he sacrificed his time, health,
wealth and everything he possessed to the cause to which he was
dedicated which, perhaps, brought on his sudden and unexpected
death.
As Bishop of Cuttack he always found time for all social and
charitable works. He was the cx-officio Chairman of all the social
institutions run by the Catholic missionaries, both priests and
nuns, in the diocese of Cuttack is. orphanages, creches, homes
for the aged, and recently he had accepted the chairmanship of
the Janata Hospital and of the I)ava Ashram at Cuttack. Bishop
'l'obar always took a great interest in promoting education among
the Adivasis and Harijans in the remotest corners of the state of
Orissa.
His amiable character won for him hundreds of friends from
all walks of life. The doctors and the staff of the S. C. B. Medical
College Hospital who cared for him during his last illness will
amply testify to this effect. His Lordship breathed his last at 2.50
a. in. on Sunday, April 18 1971. May Almighty God rest his soul
in peace.
He took ill on Maundy Thursday during the Mass of the con-
secration of the Holy Oils which fortunately he could finish. The
same day a doctor was summoned and his diagnosis came as a tre-
mendous shock to everybody - paralysed ilium. Ile was taken to
hospital for treatment. Most probably he himself thought that
it was merely a question of a few days. On Holy Saturday, he ex-
pressed the wish to say Mass on Easter Sunday; this naturally was
refused, telling him that the personal sacrifice he himself was of-
fering was his most adequate participation in the Mass of the Re-
surrection. Mean-while swelling of the abdomen set in, and it was
decided to operate immediately. It was only then that the doctors
realized the seriousness of his condition; they found a very large
cancerous growth in the area of the intestines. Provisionary nmca-
sures were taken, but they did not succeed and two days later
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a further operation had to be performed. This also proved unsuc-
cessful. The kidneys started giving trouble and uremia set in. He
had also to be treated for congestion of the lungs and the doctors
were afraid of heart failure.
He lost the power of speech and could be seen murmuring
some prayers. The Last Sacraments had already been administe-
red, with his full consent, before his first operation on Easter Sun-
day. He was really an example of resignation to everybody. The
doctors and nurses attending to him were forced to confess that
they had never seen such a patient. He would never complain
of anything.
FCNERAt.. Because of his personality, and with the help of
some Hindu friends, we managed to give large publicity to his
illness and especially to his death through Orissa radio, all the lo-
cal papers, and one of the national papers. The funeral was very
well attended. The Governor of the State, being under treatment
himself, was represented by his private secretary who brought a
beautiful bouquet of flowers; the Minister of Education and Cul-
tural Affairs, the local member of the Legislative Assembly, the
Revenue Divisional Commissioner, the District Collector and the
chairman of the Cuttack Municipality, all attended the long ser-
vice with the Office of the dead, Mass (corpore praesente) and the
burial. Many others belonging to different communities also at-
tended. The church was too small to accomodate all the mourners.
About sixty priests and many nuns and sisters took part in the
ceremonies, many with tears in their eyes. The service was cele-
brated by Father V. U rhaneja, C. M. the ex-Vicar General of the
diocese.
After the funeral the Consultors met for the election of the
Vicar Capitular, and Father V. Urbaneja, C. M. was elected una-
nimously.
V. URBANCIA, C. M.
VINCENTIANA ephemeris Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Supcrioris Generalis . Romae, die 20 iunii 1971
P. IIENZMMANN , C.M., Secr. Gen.
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ANNIVERSARIA SODALIUM FESTA
Id multos annos!
TENSES- DIFS No%IINA
I
ANNI-
Domus VERSA-
RIUM
/971
Aug. 6 l)Escct.FI Joseph, Archiep. Istanbul 70 voc.
• 8 W. Luc (Pr. Sin. ;tiler.) 60 voc.
14 SALLES Leon Buenos A ires 1 ° 50 sac.
15 MCDoNNELL James \iq{ ara 50 sac.
15 RYAN Francis Princeton 50 sac.
24 G.\cN..A Leopoldo Carta,{o 50 voc.
29 CALZAD;\ ".Iari:uu' Valladolid 60 voc.
Sept. 2 NAKAD Antoine Bevroutk 60 voc.
7 A GCU.AR Joel. Madrid I"
• 7 IIAGNALI. Charles Mill /Hill 16" 70 voc.
7 ll:\RRARIN Esteban La Ilahana 4° 50 voc.
7 lROZ Jacinto Los Angeles 18° 50 voc.
• 7 PEREZ Sahino Madrid 1" 50 voc.
• 13 ILLIG Joseph Philadelphia 17° 50 voc.
• 14 CLAESSEN Henri Paris 1 " 60 voc.
• 14 O'CAI.I.AGHAN Michael Dublin 4" 50 voc.
• 14 RODRIGCEz. Gnhricl Potters liar 60 voc.
* 18 Di:YnaIER Joseph Istanbid 60 voc.
• 18 'l'ROCQ Augustin, Frater Paris 1 " 60 voc.
• 21 O'CONNELL John Blackrock 70 sac.
• 22 O'DOHER'I'y James Blackrock 50 voc.
• 25 CANTIN.AT Jean Paris 1 " 50 voc.
• 25 OCEPEK M artin St. Jakob 60 voc.
• 26 :%IAO Paul (Pr. Sin. Afer.) 60 voc.
• 29 Mlc\oz Claudio Madrid 1" 60 voc.
Oct. 4 CECHOI. Jozcph f; rak,;?v 1 " 60 voc.
n 16 MEYER Jolnifl I t. .ti'iederpriint 50 voc.
• 20 PETtTI Sebastiano Sassari 50 sac.
* 23 'i'GHENG Charles (Pr. Sin. Alm) 50 sac.
• 31 ALLEN Vincent Dublin 4" 50 voc.
• 31 DARCY Peter, Frater Casileknock 50 voc.
• 31 MCRTAGH Francis Dublin 41 50 voc.
N. B. Qui supra elenchus , notitiis constat a Revv. DD. Superio-
ribus Provincialibus ac Viceprovincialibus oblatis: quibus,
proinde, gratum pracbemus animum.
Director ac sponsor : A. COPPO, C.\l.
Autorizzazione del Tribunale di Roma, 18 novemhre 1963, n. 9492
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